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XVIII - 1  -
LES  PRIX  DES  PRINCIPAUX  BIENS  DE  CONSOMMATION 
ET  SERVICES  RELEVES  DANS  LES  CENTRES  INDUSTRIELS 
DE  LA  COMMUNAUTE  EN  AUTOMNE  1954 
1.  De  divers  côtés il a  été demandé  à  la Haute Autorité  de 
publier les données  concernant  les prix qui  ont constitué 
la base  du  calcul des  taux  d'équivalence  du  pouvoir 
d'acha~ à  la consommation  (a). 
2.  Les  tableaux suivants,  donnant  une  brève  description de 
chaque  article,  répondent  à  ce  désir et reprennent,  pour 
les centres charbonniers et sidérurgiques des  pays  de  la 
Communauté,  les prix moyens,  exprimés  en  monnaies  natio-
nales,  des  divers biens  de  consommation et services rele-
vés.  Les  prix moyens  des  biens et services publiés ci-
après constituent des  moyennes  arithmétiques pondérées 
des  prix par bassin.  Les  coefficients de  pondération  des 
bassins ont été calculés sur la base  des  effectifs ouvr.œm 
respectifs.  Pour  obtenir  les  moyennes  par pays  on s'est 
servi  de  ces  poids,  affectés respectivement  aux  moyennes 
arithmétiques simples par bassin.  Partout  où  cela fut 
possible,  on  a  établi séparément  des  prix moyens  pour  les 
secteurs "Acier" et "Charbon". 
(a)  Voir  aussi  INFORMATIONS  STATISTIQUES,  2e  année  N°  5 
Aoât/Septembre  1955. - 2  -
CHARBON 
MOYENNES  ARITHMETIQUES  PONDEREES  PAR  PAYS  ET  PAR  ARTICLE 
UDité  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  P/J.YS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  de  Code 
••ur•  DM  Frs  belges  Frs  français  Lires  Frs  belges  Florins  Frs  français 
Farina pour pltisaarie  1  Kg  1101  o,  ee  1 t, !5!5  9!5,  91  12 el  :!1:!1  o, 15!5  ee,  8!5 
Pain da  froment  lKg  11 o:!l  o,  82  7,  81  6  9,  6!5  1  :!1  :!1,  :!1:!1  0  49  7:!1,  66 
1 
Pain de ..  igle  lKg  110!5  o,  70  e,  20  eo, 08  !56,  00 
Pain da  seigle oomplet  lKg  1106  o,  82  1  7,  20  o,  72  1 o2,  2!5 
Pain de  aei~e oomplet,  à  cuisson lente  l  Kg  1107  o,  8!5  2  4,  !50  1 4  t,  ISO 
Pain bia  lKg  1  1  0  8  o,  71  7,  157  71,  00  o,  !5  1  !5 e,  00 
Pa ti  h  paina au l&i  t  1  Kg  1  1  09  1,  44  2:!1,  7!5  1  !5 e, 09  1,  22  1 6  SI 1  07 
PeUh Jilin• •an• lait  1  Kg  t  1  t  0  t,  18  1  9 1  40  1201  :se  1:!11,  ISIS  o,  91S  12  SI'  :!10 
Biaoettea  de  unage  1  Kg  1  t  11  :!1,  21  :!1  1,  94  :!10 7,  1  e  ISO 71  !50  t, 94  :!11So1  00 
J'l.ooeu d'aToine,  a&rq\l.e  nationale  1  Kg  1  1  1  :!1  t,  Sll  1  7,  e  1  1  7  !1,  70  !54 o,  00  o,  8!5  1  SI  71  8:!1 
Pl.ooena  ti.'&Toine,  11&1'que  internationale  ·500  tir•  1  1  1  4  o,  96  9,  03  1 oo,  &SI  215!5,  00  o,  47  96,  00 
Ie'aill  ..  lKg  1  1  1"  t,  70  22,  90  1  9:!1,  1  7  21 7,  !10  1/  2!5  20 7,  60 
llaoarollia  lKg  1  1  115  1,  69  22,  94  1  8  91  !51  21 7,  !50  1/  :!12  21 o,  80 
Ris  lKg  1  1  1  7  1,  eo  1  6 1  8:!1 
1  8 "' 
IS!5  20 ",  00  1,  1  1  1 92,  8!!5 
Semoule  de  blol  dllr  lKg  1  1  1 SI  o,  86  te,  :!12  1 !56,  27  14 !!5,  00  o,  71  1:!17,  051 
Farine  de  maia  500  gr.  11 20  1,  11S  1  1,  0  1  11 2,  40  1 !52,  00  o,  !ISI  11 7,  20 
Farine  de  froment,  ordinaire  1  Kg  1  1  2  1  o,  70  e,  02  72,  :!14  11 !5,  00  o,  !51  7o 1  00 
Viande  de  boeuf, filet  1  Kg  1201  IS,  72  1  0  7,  !50  eiS 1,  67  1  0  0  o,  00  G,  t$7  8  84,  44 
Viande  de  boeuf, plat  ..  -o&tu  1  Kg  1202  4,  23  4  1,  1  :!1  2  eo,  1  8  ISO 0 1  00  :!1/  4!5  :!117,  77 
Viande  de Taau,  cuiasea\1.  1  Kg  120:!1  7,  67 
1  1 "' 
20  81 o,  00 
122 "'  00  6,  76  &4o
1 
00 
Viaade  de  Teau,  poitrine  lKg  1204  ~  00  61 
)  3:!1  :!1 71,  157  700;  00  :!1,  t$51  ~41S,  ISIS 
Viande  de  poro,  otltelette  1  Kg  120ill  ~  :14  7  1,  7!5  !57"'  :Hl  7oo,  ao  ~  3Ci  15015,  ISIS 
Viande  de pere,  rllti  de  jaabon  1  Kg  120CS  IS,  00  8:!1,  47  CSI5!1,  31  eoo,  00  !5,  !5!5  7  8!51  00 
Viaade  de  poro,  r&ti  d'llpaUJ.e  1  Kg  1207  ~  74  71,  94  613,  !50  eo o1  00  "' 
OIS  72:!1,  ::13 
Lard, maigre,  frai•  lKg  1208  "\  34  4!5,  06  4:!14,  82  !5!50,  00  ,,  3!5  4:!1:5,  :!13 
Lard graa,  tvaé  lKg  12 OSI  4,  41S  :se,  2SI  :s 7 "' 
!50  81 1,  00  2,  92  44 4/  44 
Jaaben  out  1  KI'  1  2  10  7,  ISCS  1  1  7,  !50  9!56,  24  1415&,  00  IS,  !5"  lill 2/  00 
Lapin entier,  dt! pouillé  lKg  1  2  1  1  3,  73  "SI,  e7  4  9:!1,  00  8oo1  00  3/ 0  0  !5oo 1  00 
Pellle, Tidée  lKg  1212  !5,  43  !!1!5,  2!5  ISO 71  !51  eoo,  00  4, 32  70 t,  IS~ 
Poule, non Tidée  lKg  1  2  t:!l  4,  3:!1  4:!1,  4:!1  4  9e1  215  6:!10,  00  :s,  cso  !578,  3~ 
Stookfiaoh  lKg  13 01  ~  !5!5  3  t, 43  :seo,  00  l'lon,  00  4/ 7  !5  :seo,  00 
Hareng  BIIJ.<I  1  Xg  13 0  2  1,  1  1 
1 "' 
15!5  12  :!1,  :se  :so,  00  o, 7  !5  122,  ISCS 
Sardine  a  à  1'  huile  lKg  13 04  IS,  03  7  !5,  8!5  83 7,  44  1 0!' :s,  33  !5,  Sl7  7 "'il; et 
'r!lon  à  1 1 huile  lKg  130!5  "}  SIIS  1  :!151,  8SI  1  24 t,  37  1 .. 3o 1  00  7, 88  1  10 4,  28 
bJ.  t  trais, paeteuria<l  1  L,  14 01  o,  49  7,  39  41S,  78  82,  00  o, 3  !5  4  t,  00 
Fromage  à  pâte molle,  20%  mat,  grasau  lKg  14 03  2,  2!5  2!5 IS1  20 
"  "  . .  30%  mat,  grasses  lKg  14 04  :s,  512  32!5, 00  .  . .  .  40%  mat,  graases  lKg  140!5  :!1,  27  !54,  78  420,  21S  8oo,  00  :s,  1  !5  40o, 00  . . . .  45%nat.  grasses  lKg  140IS  4,  Sl1  15  •,  151  4  74,  1  2  Sloo,  00  3, !52  4  83,  33 
l!'remage  à  p!te dure,  30%  mat.  graases  lKg  1407  2,  SIIS  7  7!!5,  00  .  "  . 40%  mat,  graaaea  lKg  14 oe  4,  22  4  :z,  4  1  "'66 1  07  9!50,  00  2, ISI5  4615,  1515  .  . . .  45%  Jll&t,  grasaea  lKg  14 051  4,  42  "'8,  42  4 57,  00  1 ooo,  00  :!1,  3  :!1  !530, 00 
Paz~~~taan  lKg  1  4  10  14,  oo  8  •,  2SI  1 ooo,  00  1 275,  00  7,  80  1 ooo,  00 
~·re  (genre)  produit natione.l  1  Xl'  1  4  1  1  4,  8!5  !54 7,  715  !!16 ;,,  !57 
Oeuta  4e poule  1  1  4  12  q  22  2, 30  20,  co  31S,  00  o,  1  !5  1  SI,  00 
·11D.z:re  de  l&i  te:rle,  indightl  lXI'  14 14  ~  3!5  8  7,  00  e3 a,  00  1 4o e.  00  "'· 
7:!1  IS!5'il,  00 
BeU're  de  te:rae,  indil'•ne  lKg  .ic41!!  'l  00  8!5,  44  IS12,  815  J  3  !50,  00 
BeU're iaporU  lKg  141CS  ~  !59  8  7,  4  3  IS2o,  00 
Saiad.-u iadii'ÙB  lKg  14 17  3,  !59  215,  84  312,  84  !562,  50  1 1  8  6  279,  13 
:krp.J"iu  lKg  1419  2,  10  24,  00  31 ..  ,  40  3  8o 1  00  1/  IS4  :llO Sl1  00 
!hill• d  1eli'"  1  L.  14 20  ~  6!5  IS1,  1  8  33 e,  0!5  67o1  00  e,  4  "7  4  6  o,  83 
lbdle d'arachide  1  L.  1  4  21  2,  SI :li  27,  62  2  90,  10  3!59,  00  2,  38  309 1  69 
G:nJTbe  (prod'ait auaee)  lKg  1422  !5,  94  8  4,  7  1  6  81,  37  1  10 o,  00  7,  80  7oo1  00 
1Ag1111ee  ea o-ern 1  oarottea  1  Kg  1!501  1,  43  20,  9!!5  78,  00  12  !!5,  00  1,  1  7  7  a,  00  . . .  1  haricots Tarte  liB  1"02  1,  !57  40,  !53  24 IS1  9!5  3  97,  00  1,  27  24 81  33  .  "  .  1  peti  h  pois fraie  lKg  1!503  2,  02  :!12,  20  231,  Sl3  3!55,  00  1,  74  21 7,  50 
Lépaee aeoe  1  poia oua<ls  lKg  150!5  1,  43  1 !5,  0!5  1 2  1,  22  115!5,  00  1,  20  11 !5,  10  .  .  1  pois entier•  lKg  1!50IS  1,  43  13,  63  1  o  8,  40  115 a,  00  1,  1  !5  10 .,  !54 
"  . '  haricots .,.,rta  liB  1!507  3,  20  43,  43  2  Ci  !5,  22  1 S>2,  00  2,  60  2  7o 1  00  ..  .  1  haricots blanca  lKg  1!508  t,  ISO  17,  4  8  1 !56,  06  :zoo,  00  1,  3  7  16  !5,  315  .  .  t  lantill  ..  1  Kg  1!509  1,  :li  SI  20,  3!!1  1  4  91  39  1  !5  !!5,  00  ~  10  1 6o,  44 
Fruits secs  t  pruneaux  ~Kg  1!510  3  ISO  .. c;  99  :!IS>q.  84  !!581 
1  00  :li,  OS>  400,  00 - 3  -
Unité  t..LLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  P.AYS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  de  Code 
mesure 
DM  Frs  belges  Frs  français  Lires  Frs  belges  Florins  Frs  français 
Légumes  frais  1  carotte•  1  Kg  1  el 01  o,  56  !!,  93  4 5/ 00  66 1  oo  a,  39  57/ 00 
Il  1  choux-fleura  lKg  1602  1,  27  13, 33  74,  00  120, 00  o, 85  7  7,  00 
"  .  1  laitue  1  Kg  1604  1,  09  14, !52  7 :a,  00  1 o  6 1  00  o,  ISO  1 oo,  50 
"  •  oignona  1  Kg  1605  o,  .. 1  4, 9  !5  •  6 1  oo  51, 00  o, 32  5  :a,  00  .  1  poireaux  1  Kg  1606  1,  0!5  e, 83  61, 00  14 1/ 00  o, 38  79, 00 
"  .  1  toms.t.a  1  Kg  1608  1,  12  1 e1  30  5  ..  ,  00  7  1,  00  o, 53  61, 00 
Fruite frais  1  pommas  indigànes  1  Kg  16 09  1/  16  19, 94  9151  00  115 5, 00  o, es  ee, 00  .  1  oit:rona  lKg  1  15  1 0  1,  54  24/  1  0  15 7,  00  20 2/ 00  1/ 53  1 4  9;  00  .  1  ba.nanea  lKg  1  15  1  1  11  40  :a :a,  54  1  4 5' 00  4  5  OJ  00  11  38  1  4 7'  00 
.l'OIIUileB  de  terra,  indigànea  lKg  1  15  1  2  o,  19  1,  73  1  5/  45  40, 00  o,  1  6  1  4,  20 
Café  torréfié Santo•  lKg  1  7  0  1  23,  20  1  3 9,  79  1 1401  oo  2  40 o, 00  9,  1  5  1360,  00 
Thé  Ceyl.u  50  gr.  1  7  0  2  1,  63  1 1,  78  12 7,  2<5  22 o, 00  o, 57  128, 75 
Caos.o,  non  sucré  250 gr.  1703  :a,  215  2 ., 83  1  7  7,  e4  484,50  :a,  0  1  16  71  63 
Cooa-Cola,  peti  ta bouteille  1  1704  o,  26  2,  77  3  1,  34  5o 1oo  o  1  1  e  :ae,  00 
E&u  Jdnér&le  da  table  1  L.  1705  o,  59  5,  4  <5  46,  98  7!5 1 00  01  3  5  61/  50 
Suooéclanéa  da  o&1'é  (malt)  250 gr.  170<5  o,  !54  a,  2  1  54,  1  7  13 71  00  o,  63  52,  00 
Sucre,  semoule  lKg  1  801  1,  315  1 :a,  3  5  1  1  1,  !59  21SI5 1  ISIS  o,  BIS  10 5,  00 
Suora,  an aoroaaux  1  Kg  1  e  o  2  1,  55  131  64  11 ..  ,  89  36!1, 00  o, 97  1  1 ", 25 
lliel.,  indigèu  lKg  1  8  03  15,  91  7  1/  90  4  94,  1  !5  1025,00  3; 2  0  619, 16 
Coapote  da p-••  1  Kg  1  60 4  o,  87  14/ 0  0  65, 00  01  8  7  512,  50 
Cenfi.  tura  da  oariaaa  lKg  1  8  0  5  :a,  3  1  3  2 1  !! 8  2 87,  94  421t 00  2
1
08  30 7, 50 
Cont'i  tura da :trai  ..  a  lKg  1  80<5  2,  43  3  !5,  0!5  31 ..  ,  es  4  2  1/ 00  :a,  0  9  342,  115 
Cheoolat ordinaire  250 gr.  1  eo 7  25  2  :a,  15  3  1150,  20  642,  00  :a,  2  e  1 7o1  00 
Chaaolat au lait  250 gr.  1  8os  31  26  22, 59  240, 0  8  1542/00  :a,  4  2  276, e3 
Sure criatallbé  1  Kg  1  809  1  315  1 o, 6!! 
1 
915  61  25 o, 00  01  1!12  97, 2  5 
lliel,  iaport6  lKg  1810  3,  82  4 2' 2  !5  :a,  4  7  497/ 50 
Sel :tin, ra:tfia'  lKg  1  9  0  1  o,  38  :a,  7  7  3  8 1  315  2  7' 00  a, 1  9  441 00 
Tinaigra ..  Tin,  7°  1  L.  1902  1,  16  1  71  4  15  715 1  7  2  9!5,  oo  1., 73  Po 1  00 
Yin n~,  10°  1  L.  2  1  01  1,  92  181  3  8  158,22  12 5,  00  :a, 59  681  68 
Bi•:ro 'blonde,  11-12°  1  L.  21 o:a  1,  21  e, 72  53 1  eo  17 o, 00  o, e  e  89, 20 
E&•  do Ti  a,  40"  1  L.  21 0  3  e,  !52  1  4  4/ 79  55 91  7  9  152 !5,  00  7, es  6  32, 00 
Cip:NUaa, aa.rqua  natioaala  20  3  1  01  1/  156  e, eo  801  00  :aoo1  00  0  715  eo,  00 
Cip:Nttu, &Uricain  ..  20  3102  :a::s,  0  0  1  e.o,  00  :3150,  00  3, oc  1801  00 
Ch&uaa.raa  da  tran.il peur ho  ...  a  P.  4  1  0  1  1 e,  24  3  4  61  4  4  2  e  4o1  40  :2900, 00  1  e,  02  2  3!51,  e7 
Cba1luU1'8a  da Tilla peur ho1111188,  Richelieu  P.  4103  2SI
1  14  3  4  7/  153  3  '3 1, 44  !53oo, 00  23,  90  3  261,  36 
Cllaanra• da  Tilla peur h-•• Derby  P.  ;lJ.04  :sa,  01!1  3  ~3, e:s  ., 162, 49  ::seoo, oo  26,  S16  3  ::17 ..  ,  71 
c:u..-· do  'rille peur  cl.aau  P.  41011  2~, 43  ., 29,  1  8  21!1~4,  ~!5  3 912, 50  22 
1  :se  3  2~2, 91 
ChallaltUNB  da  sarçannata, bauea  P.  41015  1  SJ 1  te  3  O!J
1 
0  0  1 91 2t 10  2  !J e7, !50  1 •,  91!1  2  229,  37 
Caaplat  da Tilla, pour h-••  1  4201  1  cs 3,  04  21 881  42  15 eee,  !54  2!56615,  615  1  2  SJ,  33  1 !53 7  3/  10 
:Pa:rdaaa'U  d'hi'ftr, 148'1:r  1  4202  1  1 4,  !JCS  17 21, 12  1  !5 201, 66  244oo
1  00  97,  1  7  14 e  Sie,  36 
Iapa:r-'a'bla  1  4203  1  13,  71!1  1371!1,00  1  1  115151  87  1947!5, 00  1  1 o, 67  e  3  751  00 
:Pu.talaa da  truail  1  4204  1 o,  O!J  1  25, 4  0  1  5  83/ 37  2  o  1 e,  615  l  o,  !5:5  1  2  1 1/  !50 
Salapatta  1  4205  14,  43  1  3  7/  32  1  5715,  5  ~  1648, 00  1  ::s,  1  5  1 60 7,  1!17 
Caa'lliaahoa do  tran.il  1  4208  1  7/  32  1  e  7,  22  2  6!5e,  75  2  8331  33  1  3,  pt  2  392, 77 
CaaW.a prçannat  1  4207  41!1,  !J4  15152,  1  9  !5  142,  43  9ooo1 oo  4  !5,  06  5432,72 
Chuulail,  prf&JIIlat  1  4201!1  25,  :se  3  29/  BIS  2  003,  9CS  38!50,  00  2  :a,  1  3  2  3oo, 00 
...  tallll  d'hi'ft:r,  peur dllllaa  1  420~  16 5,  29  20 52, 86  14685,  1  1  :z:a !!lao, 00  1  0  9,  71  1 4  1  9  :a,  8!5 
Manteau aport, pnr d.alua  1  4210  1  1  3  09  18 04,  1  7  12  !5 70,  2e  20333, 33  9  4,  3  0  1  o  3  ee,  00 
Iapa:rtûa'b1a,  pa\D'  dllll&a  - popeline mercariaéa  1  4211  !JO,  45  12 0  t, 50  904 so,  02  202!50,  00 
7 "' 
!50  91 !50,  00 
B.e'ba,  pour d-•  1  4212  117,  !50  8  cs  7,  08  5  eo:a,  OSl  127!50/ 00  4  7,  82  7  OIS 151  00 
B.o'ba,  peur fillette•  1  42t3  14,  19  1  6  2,  1  1  1 333/  1  3  :aooo, oo  1  1,  815  1  3  115,  1515 
Iapa:rtûa'bla, pnr daaaa - gabardine laina  1  4214  1  3  5,  oo  19 SI e1  84  1  4  cs 71,  65  3oooo1  oo  1  0  4/  83  1  4  4  !50,  00 
Chemaa courante,  pour hommaa  - trèa  bollld  1  43 01  19,  ::10  2!52, 86  1872, 43  2840 1 oo  1  !5,  41  1  8  7  7,  1!1!5 
qualité 
Chaaha eouranta,  peur h-•• - qual1 té  1  43 02  1  1,  815  1  70,  1  8 
moyeJIJIB 
1 41 o,  49  2140,00  1  1, 48  1 341, 87 
Chaai ..  da  t:r&Tail  1  4303  e,  43  1  0  7,  4  !5  940/  32  1475,00  7,  71  9081  33 
llaillat da  ca:rpa,  peur ho-••  1  43 04  4,  3CS  4  4,  97  4  4  1/  7!5  437,oo  :a, 89  3!50,  00 
Calaçen at-leme,  pour h....,.a  1  4305  3,  75  45/ 36  !58 !5,  01!1  7eo1  oo  2  99  52  !5,  00 
1 
Cha•aeattu, hoaaaa  P.  4305  2,  9!5  39,  58  32 7/  77  3  !5o,  00  :2,  2  7  2  78,  33 
Calaçoa,  garçonnet  1  4307  2,  04  29,  95  46  !5,  00  44 o,  00  1, e3  3  !57,  25 
.B&a  Bylcn  P.  43 oa  "'v 
eg  .so,  0!5  !53 4,  97  90 o,  00  4, 4  8  !52 :a,  !50 
Culotta  pour d&maa,  rayonna  1  4  3  0"  3,  29  42,  66  4  eu,  57  !500,  00  2, 1!14  3  1  1,  25 
~ulotta pour  cl.aau,  Interlock  1  4  3  10  3,  24  39,  !57  4  4  9,  1  2  5  !55,  00  2, 72  386,  85 
.l&uaaattea, :tillattea  P.  4  3  1  1  2,  oo  28,  0!5  23 3,  02  20 6,  2!5  1, 7  2  197,  115 
Slip,  pour homme•  1  4  3  12  4,  7!5  49,  0  7  4!54,  8:2  !5 73, 75  3, !58  4  31S,  00 
Percale,  tiaw au mètre  1  m.  4  4  01  1,  84  3  4,  68  2  4  !5,  e3  2  7:2,  !50  l, 57  25o, 00 
Tisau laine et fibrana  1  m.  4402  .s,  90  1  oo, oo  e  .so,  21  1  12 :a,  !50  61  3  3  6  2  7/  00 
Tiaau pure  laine  1  m.  4  4  0  3  10/  89  1  ?3, 57  9!5 4/ !53  1  4 !50/  00  1  1,  2  l  9  5o
1  00 
Thau rayonna  1  m.  4  4  0  4  6,  25  1  1 e,  3  3  702/ 52  7' 0  7  7  56; 25 -
Unit~  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  P.'YS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  de  Code 
mesure 
DM  Frs  beiges  Frs  français  lires  Fr<  belgP•  Florins  Frs  francais 
-·--
Tisau ore-toue  (Viol!T)  1  ...  440!1  1,  9'"  2  41  77  2:5~/  2!1  •o e,  7!1  1,  e:s  ao a,  !50 
~  ...  ~ 1:riootu pour baa  lOO  gr.  4406 
' 
78  ~9  !!10  2  !1'~,  ••  3  7 '"' 
00  2 1  4  SI  2!1!1,  00 
Antuao:Lh,  en Troo  lOO  Kg  6101  13  !54  1  8  2/  38  1 "'1 •,  44  1 eoo
1  00  1 c.,  351  1  •  !le1  00 
1  .  en 8008  lOO  Kg  8102  13  82  1 901  :58  1  •  ee1  69  1 8!1 o,  00  1 o,  60  14SI61 oo  1 
Charbon,  en Tr&O  lOO  Kg  81 03  91  22  1 eo,  1  8  p2e1  !50  170 ,, 00  7, 00  a  Te, 00  .  en aaoa  100 Kg  6104  "' 
4!1  1  6  e 1  1  6  SI T e1  01  173  .,,  00  T'  2!1  Sl1 a, 00 
Coke,  en vrao  lOO  Kg  810!1  91  ""' 
1 :so,  !53  1 o:se,  83  2o5o1  00  4/ 0  2  1078,00  . an  aao•  lOO  Kg  8108  SI,  ea  1 40,  83  1  0  9  !1/  28  2  10 o,  00  4, 30  1118,00 
Briquet'~:  .. lipite, en ...-rao  lOO  Kg  8107  "/ 
!50  1  2!11  00  7  5181  50  140  71  00  5 1  1  !1  760/ 00  .  .  an  •ac•  lOO  Xc  6108  !1,  SIO  139, 00  a281  !50  1447  00  8, 40  aoo, 00  1 
Bo1llete,  en vrao  lOO  Kg  81051  1 o,  0!!1  1  281  2!!1  $142,  a2  151«521  00  8' 21  8 ee, OP  .  en aaoa  lOO  l(g  81 10  1 o,  "'" 
1 33,  a:s  SISI21  1  SI  2  00 .,,  00  e 1  !IO  Pa81 oo 
Bois  l  briller  50  Ks  8201  •,  !151  1  13, 7!1  3  Te1  38  !!loo,  00  3,  90  :Joo, oo 
Eleotrioit'  - lumUre  1  kih  63 o2  o,  27  :s,  99  a•,  2'7  4  e,  99  o, ae  33, eo 
au  1  Il}  8  •  o  1  o,  28  :s,  '70  281  ao  •  3 1  Sie  o,  1  e  24/  48 
Lit e11.  bois  1  7101  T  :s,  38  g  11, ?e  11 ao  81  93  e1 5e1  8e  !!la,?!!l  looa31  :J:J 
_Lit  e11.  fu  1  7102  4  !!!1,  !!IO  78'7 
,t 
14  100SI~ ail  9!100 
1  00  :se,  04  9  '7'7a, :s-
Lit d'enfant  1  7103  8  5
1  00  11 513,  00  7  !192/  !10  oooQ,  00  "'il,  !liS  8  l  :sr~,  71 
lia  tel&ll  ( t;ype  Simmona)  1  '7104  l  3 s,  28  1e oo,  00  1 a  8!'41  '7:J  3oooo, 00  l  30, 00  14Poo1  00 
lfahlaa  (oaoutohouo meuaae)  1  '710!5  18 .,,  13  24 "e 1  57  ao~oa e,  1  '7  a4!1oo,  00  1 ee, s  o  20!114, 28 
SoiDIIlier  1  7104S  2 .,,  38  92!!1, 00  7  90'7, e8  l  0 00 o,  00  ., o, oo  5 ooo, 00 
Counrture "Plaid.•  la11le  neuve  1  7107  !14,  9!1  4  519,  3  0  49154/ !10  10 20 o,  00  391  a  8  4  Sl751  00 
Couverture "Plaid• laine renowe  1  '7108  4~  155  387,00  :s ~ooe 1  PO  4 ?oo,  00  a  e 1  o  o  :J!J:S'7,  00 
Chaiae de ouiai,..  1  7201  14,  92  aTa1 21  1 ?e!l, le  1  '7 :s :s,  :s:s  1 a, 41  14!57, 00 
Balatua  1  .2  7202  a, 13  31,  80  21 •, ••  •  eo,  00 
s, "" 
2341  ae 
Stragul.a  1  • 2  7203  a,  10  33,  !JO  2'70,  :se  eoo,  00  1,  eo  :s se, 08 
CuieinHre l  oharlte:D.  1  '7 3  01  3"' 2,  '7:J  "" "', 
00  44 443/ ....  :s 1 !Jao, 00  28!11  00  "'"4a•, :s? 
R6fris'rateur .!leotrique  1  7:s oa  !J9e,  00  109 !501  00  ""' '1211  •:s  •  0 ooo,  00  T8!1t 00 so• ooo 1 oo 
Uoheull &'&Il  1  T:SO:S  15  s,  98  7 "'s, 00  !10 14,  8"  80 .,., co  :sv,  az  !1!118,88 
Appareil 4• or.s.F.  1  7  :s o•  Z8 Sl1  00  •a eo,  00  4ee•  .,,  !10  e2ooo, 00  :s 39, 00  4!1Poo,oo 
Aepiratnr  1  '730!!1  2& e,  00  34 !!10,  00  :s 1  a:~~:~~,  2a  4Dooo,  00  1  P21  !10  32775,00 
lfaehi.Jle  l  coudre  (Sinpr)  1  73 o5  "'8 .,,  40  82 !10 1  00  IJSP!!IO/  00  8  :s 133/ 00  :J ••  ,  00  !IISC83 1 :J3 
AeBietie en faie11.0e  1  ., .. 01  o,  ••  !!1,  SIO  ,  "' 
38  SI 01  00  o,  4  7  .. , .  ., 
Ae•iette en  p.roelai,..  1  7402  o,  93  1  '7,  83  1  1 51  ~0  2 721  !10  t, 37  1157,12 
Plat en fa!enoe  1  .,.  o:s  s,  "'' 
1 .,  515  1  7 <l,  38  :J 0  :s,  !J:J  o,  8!1  1 15  1
1 
!JO 
'la••• et aouoeupe  en pRcelaine  1  '74 04  a,  98  te1  38  14 81  88  :J 32,  !10  1, 10  192,!50 
Verre à  conaerne  1  L.  740!J  o,  !!18  .,,  94S  9~  4  1  1eo,  00  a,  "''7  .,.,,.,, 
Verre l  boire  1  74015  o,  :se  "' 
00  43,  !58  7 .,  ee  o,  31  •  8 1  oo 
lf&Di te  alU111ni1111  1  7!501  .,  e:J  a:s,  1  8  4  74,  93  422,  88  5,  73  !12e, 00 
Plat 'aa1116  1  '7!!102  3,  01!1  35,  33  :s2 e
1  8!!1  :JO '7/  !!10  a,  519  322, 12 
Sea11  en Bi:D.e  1  7503  :s,  !ISI  :sa,  !53  42 9,  29  82 ,,  00  3,  22  397,40 
CouTerta alUIIinillll,  4  piltoea  1  7  5 o•  a,  22  2•, 95  l  "'91  '77  :soo,  00  J.,  45  15101  2!1 
Counrta ino:qdabl ..  ,  4  pUoas  1  T!JO!J  , 92  es.,  91  !1 87,  20  '74Q,  00  5,  9!1  !J :J9,  50 
R'nille-~~at11l  1  71501  li',  1!10  1  !!11,  00  l  !53.,  Tl  :sooo,  00  7,  70  14 7o 1  00 
Tiesu pour drapa  de lit, coton  1  m2  7  7 01  1,  !;14  2e1  72  2'71,  87  "'1 1,  25  2,  02  2Po 1  00 
Tiseu p811l'  draps  de lit, mHh  1  m2  7702  :s,  3!!1  "',,  eo  :s 1 o,  50  8'15,  00  •,  10  357,  83 
;Baaui-~~aine,  ooton  1  77a:J  1/  2!1  1 4,  !1  1  130,  00  2  7'7,  !llO  1,  33  1  1 .,,  12 
SaTeD  de  m4nage,  11011.  aball'  200 gr.  81 01  ~  28  :s,  0'7  2  !!1,  !17  3  51  25  o,  20  251  00 
SaTOn  de mbage,  eaball6  200 gr.  8102  ~  38  :s,  84  "'e,  !!18  12 0/  00  o,  a•  !JO/  00 
Savon  da toilette  lOO  gr.  8103  o,  e5  o,  84  49,  81 
7 "' 
00  o,  40  so.,  00 
Crà .. l  raaer,  srend tube  1  8104  1,  351' 
1 "' 
00  1 :s"'  3!5  1 SI  01  00  1,  0!1  14 o,  oo 
Crllm•  dentifrice  ~gr.  8105  o,  80  1 o,  00  e:s,  4!!1  90,  00  o,  !!1!5  e  4,  00 
Poudre  à  lessiver  200 gr.  8108  o,  !!11  e,  81  4:S,  73  120 1  00  o,  40  !la,  00 
Poudra à  tremper  250  gr.  8107  o,  22  3  !50  a  e,  00 
2  "' 
40  o,  1  8  a  e,  00 
1 
Poudre  à  récurer  }00 gr.  8  2  01  o,  34  •,  1  7  4  1,  38  !J .,,  00  o,  27  41,  00 
Cir"6• br1Ul  6o  gr.  82aa  o,  4!5  e,  150  80 1  81  1 a  o,  00  o,  29  801  00 
Balai en coco  1  83 01  o,  514  e,  el5  10~ 2e  :soo,  00  o,  eT 
1  3 "' 
:J7 
Broue à  laver  1  83 02  o,  se  .,,  00  sa,  04  85,  00  o,  54  ea, e2 
Balai  de  crin  1  83 03  "' 
1!5  !la,  !!13  !1 01,  83  5130,  00  !5/  1  3  !!187,  !50 
Lames  de rasoir  10  8"' 01  1/  !52  20,  00  1 !10/  00  2!10  00  1, 50  1 !!101  00 
Amptule  Ille etrique  (40 watts)  1  8402  9  87 
1 "' 
00  51!!1,  44  1 "'!5,  00  01  75  99,1  83 
Essence  pour motocyclette  1  L.  91 01  o,  74  a,  2!1  9  7
1  !51  15  !!11  00  o,  !!1!5  7 e,  90 
Bicyclette,  hOIDIDII  1  51201  144,  03  20 09 1  09  17022,  !5  l  17ooo,  00  1351,7!!1  1 8  !!1  !!13/  00 
Bicyclette,  femme  1  51202  1  4  91  :sa  20155,  45  1 7  2  a :s,  1  3  1  ?!!loo,  00  1  3 ,, 00  11515801  00 
Lam bretta  1  513 01  1  4  5I  !!1,  00  17 7  !50,  00 1!50000,  00  t:s!looo,  00  15eo1 oo 1!50 ooo, 00 
Vespa  1  93 02  1  !!1  2  !5,  00  1 7!5 oo, 00 12!5000/  00 148000,  00  1!!100t00  12 !1 oo a,  00 
Chemin  de  fer  (abonnement ouvrier,  par km)  lkm  1 0  1  0  1  o,  02  o,  20  &,  71  t,  69  o, 0  2  t,  61 
Tramway  (abonnement  ouvrier,  par km)  lkm  101 0  2  0,  03  o,  ~15  2,  3(..  3,  !!10  o, 01  a,  24 - 5  -
UII1W  ALLEMAGNE  BEI,.GIQUE  FAANCE  ITALIE.  .LUXEMBOURG  PAY$-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article.  4e  Code 
aeaue  DM  Frs  beiges  frJ  françalt  Lires  Frs  belge&  FIDrlns  Frs  français 
Autobul (abo-•nt ouTrior  1ka  10103  o,  D:ll  o,  eo  ,,  41  :s,  50  o,  03  a, 4& 
'l':L'allft7  (p&l'Oeun  •iaple)  1  10104  a,  at  :s,  ae  14,  00  a a,  00  o,  1  cs  ao,  00 
Autona (puooun 8iaple)  1  101011  o,  ltl  3;  00  113,  :ss  2!5,  00  o,  1  cs  ao,  00 
Lettre  1  101101  o,  ac  a,  00  l  Il,  00  1111,  00  o,  10  l  .,  00 
'l'U6CftiiiiU  1  1011011  a,  lU  1:1,  00  Ill o,  00  aao,  00  o,  75  a  1 o,  00 
'NUphou  1  1011 os  o,  llO  3;  00  ao,  00  ao,  00  o,  10  ao,  00 
upirino  (10  oompri1116•)  10  103 0  l  o,  1!17  ~ 00  27,  00  811,  00  o,  110  !Jo,  00 
Teinture d' ioolo  50  gr  10:1 oa  a,  liS  1 a,  00  1117 1  llO  2oo,  00  1,  00  1811,  00 
Coupe  de  ohOTftlt  (hOIIllo)  1  10401  1,  !Jit  se,  7  1  1 sa,  !58  180,  00  o,  eo  ~re:s,  00 
11&1'be  1  104011  o,  !Ill  a,  as  73,  e•  eo,  00  o,  .. Il  a:s,  00 
Po:ru.~~~~~to  l  oluuld  1  1040:1  l  1,  411  11 oe,  e•  1 sa  11,  ae  1200,  00  a,  7!5  11P~ 00 
111••  en plia  1  10404  a,  ea  48,  47  :1!52,  IJO  Boo,  00  a,  50  :sso,  00 
Cin411&  1  Pl.  10!501  1,  24  1 :s,  711  11 a,  711  17 e,  00  1,  0!1  104,  00 
Joumal (quotidien)  1  1 oe o  1  o,  20  1y  711  1 s,  00  ae,  00  o,  oe  111,  00 
lloaolo:r' 1 Diplt  1  10eoa  t,  00  111,  00  70,  00  tao,  00  1,  40  1 oo,  00 
Blanchi ..... ohollliae  d1holluae  1  10  7 01  0,  PIS  l  1,  77  100 1  :s:s  2!50,  00  o,  80  Po,  80 
Liqe blanohi  10 Xc  10 7 oa  Il,  •a  e:s,  es  .,.,.,  SI a  1 aoo,  00  :s,  ao  70 o,  00 
lett.,...e l  ••• - ooaplet houe  l  1070:S  .,,  77  7:5,  44  eoe,  IIi  & soo,  00  ,,  !50  673,  ao 
M  .  - robe  ole  laine  l  10704  ~~  87  113,  70  48:1,  OSI  1100,  00  :s,  5?  see,  eo 
R6pe.ntion oh&ùa•un• - h.,....  P.  10801  ~ ,. 
1  t•,  e:s  aeq.  ..,  1 aso,  00  !!,  71  84 7,  a:s  .  .  -t- P.  108011  ~  :14  ~~~  31  74.,,  Pli  1 oso,  00 
"" 
64  70 2, '' 
Cahier d'6eolie:r  1  11' 01  a,  111  :s,  70  l  s,  74  a  o,  00  o,  ,  ..  1 a,  OQ 
llouteUll d111DON  l/}2 L.  '''  o a  'l  47  ..,.  IS4  aq.  :sa  2  a,  ,, 
o,  44  53,  00 
C:r&70il  l  & 1  & o:S  q  ,. 
~  011  tq.  4SI  :te,  ISIS  o,  1  '  1 a,  00 
Porto-pl'lllll ri•e:noi:r (Parker 51)  1  11104  ·~ 
OCl  1:1 oq  00  eeaq.  00  sa soo,  00  ..  ,  7!5  1114!5~  00 
llnP  1  11 1  0  !5  0,  1 1  a,  !1:1  14;  ••  aq.  .,.  0  1 :1  1!4  00 - 6  -
ACIER 
MOYENNES  ARITHMETIQUES  PONDEREES  PAR  PA YS  ET  PAR  ARTICLE 
Unité  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  Pf>.YS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  de  Code 
mesure 
DM  Frs  belges  Frs  français  Lires  Frs  belges  Florins  Frs  français 
Farine pour pttiaserie  1Kg  1  1  0  1  o,  85  1  1,  55  91,  35  14 s,  70  1 o,  20  o,  58  es1  85 
Pain de  froment  1Kg  1  1  0  3  o,  82  ~  81  7  t,  1  0  13 7,  50  7,  75  o,  47  73,  55 
Pain de  seigle  1Kg  1105  o,  70  a,  20  7  2,  30  9,  00  55,  00 
Pain de  seigle complet  1Kg  1105  o,  a2  1  7,  20  20/  50  o,  78  102, 25 
Pain de  seigle oomplat,  à  cuisson lente  1Kg  1  1  0  7  o,  a5  2  4,  50  20,  57  1  4  t,  50 
Paia ba  1Kg  ttoa  o,  7  1  7,  57  70,  75  t5o1  00  9,  00  o,  51  sa,  00 
Peti  h  paine  au lait  1  Kg  1109  1,  44  23,  7!5  1  93,  2!5  2  5,  00  1,  00  159,  07 
Peti  ta palu sana  lai~  1Kg  1  1  1  0  1,  1  a  1  9/  40  123,  pg  1  4  1,  1  5  20,  00  1/  00  12  P1  30 
Bisoottea  de m<lnage  1Kg  1  1  1  1  3,  2  1  3  1,  94  30 4/  2a  51 a,  ao  3  2,  80  1,  90  35o 1  00 
Flooou d 1aToine1  marque nationale  1Kg  1  1  1  3  t,  91  1  7,  a  1  1  P11  45  54 o,  25  o,  65  1  9  7,  83 
Flooou d'avoine,  marqua  internationale  500 gr.  1  1  1  4  o,  95  9,  0  3  P6 1  07  294,  45  9,  00  o,  45  96,  00 
Nouilles  1Kg  1  1  1  !5  1,  70  22,  90  1  94,  B2  18BJ  1  a  2  4,  oa  1,  22  20 7,  60 
llacaronia  1  Kg  1  1  1  5  1,  59  22,  94  1  P4 1  27  1  8  7,  7  1  2  4,  00  1,  29  21 o,  ao 
Riz  1Kg  1  1  1  7  1,  eo  16 1  a3  192,.  58  20 "'i  04  1  5,  25  1,  08  1  92,  8!5 
Semoule  de  blé dur  1Kg  1  1  1  9  o,  a6  1 a,  32  1 53,  4  1  1  9  3/  a4  2  2/  54  o,  57  13 7,  09 
Farine  da mats  500  gr.  1  1  20  1,  15  1  1/  0  1  1  1  3/  92  19 o,  00  1 1,  42  o,  52  11 ~  20 
Farine  de  froment,  ordinaire  1  Kg  1  1  2  1  o,  70  a,  02  6  91  a5  12 9,  50  7,  2!5•  o,  52  70,  00 
Viande  de  boeuf,  filet  1Kg  1201  e,  72  1  07,  50  a2 5,  75  1  4 53,  71  9~ 57  !5,  a  a  e  e  4,  44 
Viande  de  boeuf,  plates-otites  1Kg  1202  4,  23  4  1,  1  3  2  51,  57  6  55,  50  4  4,  57  3,  44  31 7,  77 
Viande  de  veau,  cuisseau  1Kg  1203  7,  67  1  1  !5,  20  eoo,  eo  1  4  9  1,  78  10~  57  5/  38  84~ 00 
Viande  de  veau,  poitrine  1Kg  1204  s,  oo  5  t,  33  3 et1  26  8  5  e,  00  53,  57 
"' 
03  346,  56 
Viande  de  porc,  eSte lette  1  Kg  1205  5,  34  7  1,  7!5  !55 4,  00  93 5,  46  5~  33  4,  1  3  eo6 1  56 
Vlo.nde  de  porc,  rt!ti  de  jambon  1  Kg  1206  6,  oo  a3,  4  7  6  7  !5,  39  1  1 52,  oa  7~  83  s,  05  7  8!5,  00 
Viande  de  porc,  rtl ti d'épaule  1Kg  1207  !5,  74  7  1,  94  525,  90  1  1  o  e,  37  7~ 00  4,  7!5  723,  33 
Lard,  maigre,  frais  1Kg  1208  4,  34  4  5,  0  6  3  94,  74  622,  67  55,  00  3,  25  4  33,  33 
Lard gras,  fumé  1Kg  1209  4,  46  36,  29  4  0  5,  57  9oo,  8!5  41,  33  2,  73  4  4  4,  44 
Jambon cuit  1  Kg  1  2  10  7,  56  1  1  7,  50  950,  26  1  4  6  e,  30  1  1  5,  00  5,  1  7  912,  Od 
Lapin entier,  dépouillé  1  Kg  1  2  1  1  3,  73  59,  87  4  !5o,  93  60 4,  2!5  60
1  29  3,  00  !50 o,  00 
Poule,  vidée  1  Kg  12 12  !5,  43  !55,  25  51 t,  1  1  1  1  3  a1  51  !56,  85  4,  00  70 t,  55 
Poule,  non rldée  1  Kg  1  2  1  3  4,  33  4  3,  4  3  4  8  7,  90  Pt a,  85  4  61  83  3,  25  !5 78,  33 
Stockfisch  1Kg  1  3  0  1  7,  5!5  3  1,  4  3  3  eo,  00  1050,  00  41,  33  4,  a3  38o 1  00 
Hareng salé  1Kg  13 02  1,  1  1  15,  55  13  !5/  26  30 o,  00  1  2,  !57  o,  90  122,  56 
Sardines  à  l'huila  1Kg  13 04  5,  03 
7  "' 
8!5  83 4,  22  1  o  aa 1  34  7  5,  57  5,  1  6  7  59,  a  1 
Thon  à  l'hui]  e  1Kg  13 o!!l  9,  95  1  39,  a9  120  s,  49  161 6,  40  1  2  7,  57  7,  7!5  1  10 4/  2a 
Lait  tr..<is,  pasteurist  1  L.  1  4  01  o,  49  7,  39  4 5,. 7!5  8  3,  !50  6,  50  o,  35  4  1,  00 
FJ·c "D.B.t!S  b.  )!"te  molle,  2o;~ mat.  grasses  1Kg  14 0  3  2,  2!5  300,  00  3  7,  50  25~ 20 
3o,o  1Kg  1404  3,  92  660,  00  325,  00 
"  '4o5'~  "  1Kg  1405  3,  27  !54'  7  8  3  53,  3!5  7  7  2t  50  52,  44  3,  04  4oo,  00 
"  "  "  455~ 
Il 
1Kg  14 06  4,  91  54,  5  1  4  7  4,  65  83 9/  00  6  6,  13  3,  1  3  48~  33 
Fromage  à  pl! te dure ,  3of. mat.grassea  1Kg  1407  2,  95 
"  4~;  "  1Kg  14 o  a  4/  22  4  2/  4  1  4  92,  43  71 4,  1  7  4  4,  25  2,  74  4  55,  55 
Il  "  45%  .  "  1Kg  1409  4,  42  4  e,  42  5  53,  44  934,  00  52,  00  3,  26  !53~  00 
Parmesan  1  Kg  1  4  10  1  4,  00  a"J  29  95"'  3a  1315~  50  91,  78  7,  ao  100~  00 
Gruyère  (genre)  produit national  1  Kg  1  4  1  1  4,  85  50  51  1  7  9  75,  00  56:3,  57 
Oeufs  de  poule  1  l  4  1  2  ~  22  2/  30  2~  00  3  2,  !5!5  2,  54  0,  1  !5  1  ~  00 
Beurre  de  lai  tarie,  indigène  1Kg  2o  4  1  4  15/  35  8  7,  00  549,  00  1  1  15 5,  00  6  4,  00  4,  69  55~  00 
Beurre  de  ferme,  indigène  1Kg  1  4  1  15  o,  00  8!5/  44  151  a,  4!5  102 5,  00  q  00 
:Seurre  importé  1Kg  1  4  16  6,  59  8  7,  4  3  o,  00  62~  00 
Satndowc  indigène  1Kg  14 17  3,  !59  25,  84  2  7  2,  3!5  4  6  5,  157  3  1,  33  1/  70  27~  13 
llargarine  1Kg  1  4  19  2,  10  24,  00  31 :3,  84  24,  00  t,  64  30 ~  00 
Huile  d'olive  1  L.  1  4  20  7,  65  51,  1  a  32 7,  70  6  7o 1  00  15  s;o,  97  ~  1  e  46~ a3 
Huile  d 1 arachide  1  L.  1  4  21  2/  93  2  7/  62  2B'l  05  4  4  a,  33  2  9,  50  2,  32  30~  59 
Gruyior~ (produit  suisae)  1Kg  14 22  !5,  94  a..,  7  1  70 5,  25  122 o,  00  9  6,  2!5  7,  80  70q  00 
Légume B  en cons  erve  1  carottas  1  Kg  1!501  1,  43  20,  9!5  130,  00  12 5,  00  1~  79  t,  08  7E\  00 
"  ll:l.rioots  verts  1  Kg  1!502  1,  57  40,  53  2  !51,  98  3  96,  65  3  a,  92  1,  2  7  24E\  33 
Il  Il  petits pois  frais  1Kg  1!503  2,  02  3  2,  20  23 7,  76  3  7  2/  90  30,  54  t,  75  21 1  !50 
Légumes  secs:  pois  cassés  1Kg  1!50!5  1/  43  1 !5/  0  !5  12 !5,  1  1  1  9  1,  75  16,  95  1,  22  1  1  5,  10 
pois  en  tiers  1  Kg  1!506  1,  43  1  3/  63  92,  !50  20 o,  00  1  5/  63  1,  08  10 4,  54 
"  "  haricots verts  1Kg  1!507  3/  20  4  3/  4  3  2  7  o,  22  1  9  2,  00  40,  50  2,  60  2  7o 1  00 
"  "  haricots  blancs  1  Kg  1508  t,  60  17/  4  a  1 !55,  58  1 es,  83  20,  69  1,  31  1  6  !5,  35 
"  lentilles  1  Kg  1  5  09  t,  39  20,  3  5  1  51,  ao  22 5,  83  20,  50  t,  l  5  150,  44 
Fruits  secs  1  pruneaux  1  Kg  1 510  3/  50  4  o,  99  4  4o 1  !53  5  eo 1  7  1  4  1,  47  2,  99  400,  00 - 7  -
Unité  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  P/lYS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  de  Code 
mesure 
DM  Frs  belges  Frs  français  Lires  Frs  belges  Florins  Frs  français 
Légumes  t'raie•  carottu  1Kg  11501  o,  !515  !!1,  93  4  e,  oo  86 
1  00  6,  80  o, 39  57  00 
1 
" 
Il  choux-f'lelll'B  1Kg  111502  1,  a7  13, 33  74,  00  120  00  16, 00  01  85  7  7,  00 
1 
Il  "  laitue  1Kg  111504  1,  09  141 !!la  72, 00  1 o  8 1  00  1 7/  115  01  6  0  1 oo,  !!10 
Il  "  oignons  1Kg  111501!1  o,  41  ., 9!5  4  8 1  00  !!11 1  00  71  60  01  3  2  !52,  00 
" 
n  poireaux  1Kg  11150115  s,  0!5  e,  63  61,  00  1  4  1,  00  1 o,  02  0' 3  6  79, 00 
" 
Il  tomates  1Kg  111508  1,  12  1 a,  30  !!14,  00  71,  00  1 5/ 66  o, 53  6  1,  00 
J'rui  ta t'rai li pommee  indigènes  1Kg  11509  1,  1115  19,  514  96, 00  16 5,  00  1  41  4!5  01  615  881  00 
"  "  citrons  1Kg  111510  1,  !!14  2 •, 10  1  !57,  00  202,  00  1  8 1  OS>  1  53  14 "'•  00 
1 
Il  "  bananu  1Kg  1  115  1  1  1,  40  2 a, 54  1  4  e 1  oo  4!50,  00  ae, ee  1 1  ::s  8  14 7,  00 
Pommes  de  terre  0  indigènes  1Kg  1  15  1  2  0/  19  1,  7  3  1 e,  45  4  o,  00  2  1  70  o,  16  14, 20 
Caf•  torriti4 Santoe  1Kg  1701  23/  20  1  39, 79  1  1  6  71  !50  2  3 94,  1  7  1  2 8, !50  SI/  00  1  3150,  00 
'l'h4  Ceyl&A  50 gr.  1702  1/  153  111 76  1  2  1,  1  SI  19  6 1  40  11 1  615  01  !57  12  6
1  7!5 
Cacao,  11on  euor4  250  gr.  1703  a,  215  2  4,  63  1  6  e 1  15SI  4  Sl7/  7!5  2  !5,  4115  a, 00  167/ 63 
Coca..Cola,  petite bouteille  1  1704  o,  2115  a, 77  a  9, oo  !59,  !50  2' 7!5  o,  16  a61  00 
Bau  midrah de  table  1  L,  1701!1  o,  !59  e, 4  15  4  4,  69  7  5,  00  5/ 67  01  3  7  e  1 1  50 
SuooUanb de  oat•  (malt)  250 gr.  1706  o,  1!14  6 1  2  1  5  e,  1  2  1a a,  33  7, 00  o 1  4  6  52, 00 
Suore,  aemoule  1Kg  1  e  o  1  1,  :se  1  2 1  ::s  !!1  1  o  8 1  65  25 9,  10  12/ !56  01  5>0  1os1 oo 
Suore,  en aoroeaux  1Kg  1  8o  2  1,  55  13,  64  11 5/  74  3351 152  13, !52  1  1  02  119, 2  !5 
Jliel,  indig.ne  1Kg  1  803  8,  lill  7  11  90  458,  76  9  3  7,  41  7o,oo  :s,  3  6  61 9, 16 
Compote  de peau  1Kg  1  804  o,  67  141  0  0  851  00  o,  00  13, 157  0  l  7  SI  92, !50 
Oont'i ture de oerieu  1Kg  1801!1  a,  3  1  :sa,  56  2  7  S>,  33  4  6  ::s,  91  ::s::s,  ee  2 1  o 3  30 7,  !50 
Oont'i hz'e de fraieu  1Kg  1  808  a,  43  :se, 05  ::soe,  70  4  7 4, 91  315/ 52  a 1  o  e  34a/  115 
Ohooola  t  ordinaire  250 gr.  1  807  3/  al!l  221  t53  16a, 31  15 41,  1!13  al!l,  Sl6  a,  ::s  7  170, 00 
Obooola  t  au lait  250 gr.  1  808  :s,  26  aa1  !59  21!11,  83  64a, 38  a6 1  1 o  a, ::s  15  a76, 83 
Suore oristallie4  1Kg  l  8  OSI  t,  315  10/  15!!:1  97,  8'7  a5o1  00  11,  1 0  01  8a  97/  2  !5 
Kiel,  1mport4  1Kg  l  810  3/  82  4a, a  !5  o,  00  o, 00  3 9' 157  a 1  4  SI  4  971  !50 
Sel fin, raffin'  1Kg  1SI01  o,  38  a
1  7  7  411  8a  1a o,  00  ::s  1 18  o,  1  SI  4  4,  00 
Vinaigre  de vin,  7"  1  L,  1  SI oa  1,  115  171 4  15  7  8 1  05  Sl!5,  00  19/ 50  11  8!!1  eo 1  oo 
Vin ro11ge 1  10°  1  L.  as 01  s,  fila  i  8 1  3  8  15!51  23  13a,  18  1 7, 14  a 1  s  ::s  815 1  1515 
BUre blonde,  11·12°  1  L,  a1oa  1,  21  8, 72  !57,  1  e  ao 1,  79  1  ::s,  27  0 1  SIO  89,  20 
Bau  de  vie,  40°  1  L.  2103  a,  52  1  4  4,  7SI  !5 7a,  98  63 71  50  1  1  i  ,  00  8/  5  !5  1532, 00 
Oiprettee, arque nationale  20  3101  1,  815  a,  80  8o 1  00  aoo1  00  6 1 60  o 1 7!5  ao1  00 
Oiprettes •'ricaines  20  ::J1oa  o,  oo  a::s 1  o  o  1  80 1  oo  :seo,  00  23 1 oo  :J 1 oo  1ao1  oo 
Oh&ueeuree  de travail pour h01111ee  p,  4101  18,  24  3  48, 4  4  a  8!50/  12  :J 11 9,  2!5  317, a5  1151  4  3  a351,87 
Ohau1euru de  ville pour h_u, Riohelieu  P.  41.03  ae1  14  3  4  7,  15  3  3094,  40  5  4oo1  "14  3351,-40  23, "'0  3  215 s 1  :ses 
Chaunuree de ville pour ho-•0  Derb;r  P.  4104  30,  08  3  Iii 3,  15  3  3  30a, 33  4  i  4  41  1515  4 01,  00  as,  71  3374,71 
Oh&unure•  de  ville pour deliee  p,  4105  ae1  43  3  291  1  cs  3 049,  '7!5  4  a  a  4,  00  :sacs,  7!5  a1 1  3  SI  3a92, Sll 
Oheuseuree  pour ge1'9onnete,  beeeee  P.  4108  1  SI,  1a  :s op,  o  o  2  o::s e 1  92  3254, 33  a8o1  00  1  :~,  1  7  2  :zag, 37 
Complet  de ville, pour h-•  1  4201  l  8  ::s,  04  218a1  42  L 15  3!515,  !53  a6 490, 00  22 :sa,  !50  128,73  1" 3  7  _,,  10 
PardenUI d.'hinr,  Uger  1  42oa  l  1 4/  Sl8  172i, 1a  L !5 73 7 1  !50  2  4a e81  !57  18 ea,  !50  99,98  48 Sll51  38 
lllpera,able  1  4a03  1  1 3' 78  1::s 781 oo  1082 7,  50  ta4oo, 00  13 7  8
1  00  1  OIS 1  !50  8  37!5,  00 
Pantalon de  travail  1  4204  1 o,  Og  1  2!5/  40  1 7a  151  1  15  1  8 91/  10  1  a  :s,  !57  101 !50  1  2  1 1,  !50 
Salopette  1  420!5  14, 43  1  3  7,  32  193 7,  90  2  0!5 71  14  1  415,  7!5  12, !57  1 eo 7 1  87 
Cabinaiaon de  travail  1  4aoe  17, 3a  'a  7 1  22  2  721,  73  a  9!5 3, 28  2  23,  38  1 2, !51  2392, 77 
Ooetuae cartonnet  1  4207  4  8 1  Sl4  1515a/  1  SI  !54 Iii !5/  0  1  10367/ 51  7 ao, 83  4  2 1  8  fil  !5 432, 72 
Chandail sar9onnet  1  4208  a  a,  38  3  ag,  815  2  022 1  00  32  7  8 1  33  ::s  1 e, oo  a  1, g3  2  ::soo,  00 
Manteau d'hiver,  pour damee  1  4209  '6 a,  a9  ao !la,  815  14237, 34  aae9o1  00  22 31, as  1t9,a2  1419a, 8!5 
lian  te  au eport,  pour d11111e1  1  4210  l  1  3,  OSI  115 04,  1  7  11 343/  2!5  1  5195 7/  77  1  7  4  41  1  7  9  1, 0  3  10388, 00 
Iape1'114able1  pour damee  - popeline meroeriah  1  4  2  1  1  90,  4!5  1  a  01,  50  91 5o,  41  ao3oe 1  00  1a 4  7,  !50  7  ::s,  150  SI  i  eo,  00 
Robe,  pour  dame•  1  4212  "71  50  a  6  7 1  08  5  !5 e1 1  07  10985, 157  851 ,, 00 
4 "' 
1  6  '7o5e1  00 
Robe,  pour filhttu  1  4a13  14,  19  1  15 a,  1  l  1 37 9 1  a!S  a  a  a  a,  00  2  101 00  1 1,  2SI  1 31 cs,  ee 
IapeN,able,  pour dam.ta  - gabardine laine  1  42&4 
1  3 "' 
oo  195115,  84  14 221,  33  ::soooo 1  00  ao7 3,  7!5  9a 1 28  14450, 00 
Chemi .. courante,  pour  ho11111ee  - inh  ~anna  1  4  3  01  1  511  30  2  5  a,  al5  1  e!S a,  00  a  3  57,  47  a  514/  a9  1  s  1  a::s  18 7'7,  8!5 
Chelli .. courante,  pour hommee  - qualiU  1  4302  1  1,  158  1  7 o,  1  8  1 270/  !50  2  14o1  00  a  1 o,  83  1  1  1 46  1  3  41, 87 
moyenne 
Ohemi..  de  travail  1  43 03  8' 43  1  07, 45  1  0  1 ,, 09  1 44 7,  ae  1  a  3,  2!5  8, oe  908, 33 
ll&illot de  corpe,  pour h011111ee  1  43 04  4/  315  4  41  97  4 41,  a,  54 1,  96  69,  50  a, 76  3!50, 00 
Cala9on ai-long,  pour ho11118s  1  43 05  ::s,  75  4!5,  3  cs  !5 81,  71  9!5o1  00  53'  7!5  3, 04  !525, 00 
Chauaeettee,  h01111n  p,  43015  2,  9!5  39
1  e  a  31 5,  0  1  2 e91  02  33,  00  a, 26  a  7 a,  33 
Oaletono  Pl'9Cnnete  1  4  ::s  o7  a, 04  aS>,  95  35  Sl1  t5SI  55 o,  00  a  6 1  57  a,  02  3!57,  a!S 
Bal lylon  p,  43 o8  4, 89  150/  0!5  soa,  152  712, 70  .so,  57  4,  06  52 a,  !50 
Culotte pour dallee,  rayonne  1  43 09  3/  a  SI  42,  156  449,  38  532, 71  •  a 1 
32  a, 64  3  11,  2!5 
Culotte pour damee,  interlock  1  43 10  ::s,  a4  3SII  !57  4  70/  4!5  5  !5  e 1  33  3  71  30  2 1  !56  ::ses,  8!5 
Chauuettes,  t'illettee  p,  4311  z, oo  a  a,  0!5  a  a  4,  47  24 o,  1  7  2  3,  4a  1, 7  0  1  9  7,  16 
Slip,  pour ho11111ea  1  4  3  12  4/  7  !5  491  07  43 e,  83  15  4 o,  05  7o1  oo  3,29  4  315,  00 
Peroale,  tieeu au mètre  1  M,  4  4  01  1' a4  3  4,  68  23 4,  9!5  291,  551  40,  00  1, 52  250,  00 
'l'iasu laine et fibranne  1  M,  4  4  oa  "t 
90  1  oo,  00  15 a41  !50  91 7,  00  12 a, 50  6 1 03  62 7/  00 
'l'heu pure laine  1  M,  44 03  101 ag  1  2  ::s,  57  a  991  1  8  1 !53 4,  99  1  2  7,  oo  9 
1  1  8  95o
1 oo 
'l'iuu rayonne  1  Mo  44 04  8,  2!5  1  1 15/  "'53  15!5 1,  2!5  847  1  50  1  1 9' 75  5 
1  93  756125 - 8  -
Un1U  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  PPYS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  da  Code 
aeaure 
DM  Frs  belges  Frs  français  Lires  Frs  belges  Florins  Frs  français 
TiBBU  cretonne  (Vichy)  1  M.  •• o•  11  93  24,  7  7  22 .,  54  33 41  os  2  e 1  51!1  1' 9  7  20 a , 50 
Laine  à  tricoter pour bas  100 gr  44 06  2' 76  391  50  23 51  55  3  6 o,  1  4  38, 63  2,43  255/ 00 
Anthracite,  en vrac  100  Kg  6  1  01  131  54  1  8  a, 36  1  51 91  76  2  560, 06  1 52, 50  101 !3  9  1456,00 
"  en sacs  100  Kg  6102  13, 8a  1  90,  3  6  1 55 a 1  43  2  60 7,  66  1 <54, 00  101 60  1496,00 
Charbon,  en vrac  100 Kg  6103  9,  22  1  oso,  1  6  1 o4 8 1  60  1 70 51  00  1  1  51  7  0  7 1 oo  8  78, 00 
en saoa  100  Kg  6  1  0  4  9,  45  1  ose 1  1  6  10  7  91  94  1  7  !3 71  00  1a9, 70  71  2  5  91e 1 oo 
Coke,  en vrac  100  Kg  6105  91  54  1 30, 53  1  1  2  1,  6!5  a  3 55, eo  13  a  1  30  4/ 0  2  lo7e 1 oo 
"  en saoa  100 Kg  6106  g/  82  1  401  63  1  1 57,  35  a  405, 80  1431 70  41 30  111e 1 oo 
Briquettes lignite,  en vrso  100 Kg  6107  5r  50  1  291 oo·  7  731  50  175  8




n  en saoa  100  Kg  6108  5,  90  139, 00  8031  75  1 eo e, 33  7  41  00  15,  40  eo o, oo 
Boulets,  en vrac  100 Kg  6109  1 o,  05  1  26,  2  5  1 oo31  06  2  1 8o1  3!5  1  2  7,  00  os,  21  ees,oo 
Boulets,  en saca  100 Kg  6  1  l  0  101  45  1  331 83  104 9,  40  2  230, 3!5  1  3  7, 00  15,  50  926, 00 
Bois  à  brûler  50 Kg  6201  4,  59  l  1 3, 75  3  7  7,  00  6441 os  57, !50  3, 90  3oo 1  00 
Elec triai  tt!  - lumière  1  KWh  63 02  o,  27  3, 99  231  el  4  3, 49  4,  1  4  o,  215  3 3, 60 
Gaz  1  m3  15401  o,  28  31  70  291  4!ll  3  5,  !56  41  1  1  01  1  6  241  48 
Lit  en bois  1  7  1  01  7  3,  36  9  1  11  71S  10  9!5151  25  10623, 33  13  8  51  00  e511  25  10 02 3,  33 
Lit en fer  1  7102.  4  5,  !llO  787,14  11171,  4a  10890, 00  1  o  3  e 1  75  30, 00  9  778, 33 
Lit  d 1  enfant  1  7103  156/  06  1193,00  e  15  6 1  00  85 7 5, 00  1  1  o  IS 1  67  4  1, 39  e  1351  71 
lola te  las {type  Simmons)  1  7104  1  3 ,,  a6  11S001 oo  13  !ll!5 2 1  43  17453133  16 1 o,  00  1  30, 00  14 9oo1  00 
lola te las  (caoutchouc  moussa)  1  7105  16 7,  13  24 56, 67  20<534,  SJ1  23999, 99  2  7  5o1  00  1  59,  !50  20514, 28 
Sommier  1  71015  2  7/  3e  9  25, 0  0  8  561S,  10  12066,66  9  25,  00  71Sr  00  5ooo
1 
00 
Couverture  "Plaid" laine neuTa  ·1  7  1  07  , .,  95  499,30  !li 569,  50  8  7321  !50  5  40, 00  41 1  8  e  4  9  75, 00 
CouTerture  "Plaid" laine rénoTh  1  7  1  o8  4  al  IS5  3  8  7, 00  3  53 71  1  7  4o 13, 33  3  e  7 1  00  a!ll,  00  3  537, 00 
Chaise  de cuisine  1  7  2  01  1  41  92  2  7  8 1  2  1  1  71S 7,  39  2  3011  67  a  15o 1  00  13, 2  3  14  5  71  00 
Balatum  1  m2  7202  a,  13  31,  80  21 7  f  1  4  6001 00  32, 00  1  1  !li  6  234, 28 
Stragul.a  1  m2  7  2  03  a,  10  331  50  2  8  8 1  92  74 7  f  2!ll  41,  00  1, !li  9  3115,  66 
Cuisinière à  charbon  1  7  3  01  3  4  2 1  73  !li 5911 00  45 1001  04  47084, 615  !li 5  g  1,  2!J  2e5 1 oo  454041  37 
Rtlfrigtlra.teur Electrique  1  7  3  o2  !595,  00  109 501  00  93216, 00  911 95, 20  11150, 00  7615,00  o•ooo1  00 
Rtlchaud à  sas  1  7  3  03  51,  98  7  451 00  !li  7  8 .,  1!15  1o29e1  3e  846, 25  39, 4  4  5  51 e 1  1!18 
Appareil  de  T.S.F.  1  7  3  04  ae 9/  oo  4250,00  4815!50/  00  75450, 00  42!J0 1 oo  339,00  459oo, oo 
Aepirateur  1  73015  2815,  oo  34!J01 oo  319041 00  47639, 50  345o 1 oo  192,!:10  3277!5, 00 
llachina  à  coudre  (Singer)  l  7306  48 7,  40  8250 1 oo  !54 140, 00  81 OIS 8 1  00  8525,00  38!5,00  5e883 1  33 
Aaaiette an fatenoe  1  7401  o,  !54  !5,915  3  e 1  '74  1  0  11  00  IS 1 5o  0  1 51  41,87 
Auieth en  porcelaine  1  7. 02  o, 93  171  e  3  1 ee 1  0!5  2 78,  eiS  19, 15  1  1 •  8  1e7, 12 
Plat en  fa~noe  1  7  4  o3  1, 41  181  15  e  166, 23  3e  1 1  33  17, 50  o 1 8e  1  e  1  1 50 
Taaae et  soucoupe  en porcelaine  1  7. 04  o, ge  1s
1 
:~  11  1  7  1  1  80  31 7,  41  1  e  1  711  1  10 4  1921 !50 
Verre  à  oonaer... ..  1  L.  7405  01 !58  7 1  9  e  93,  1  4  172,  311  8 1 811  a, .. e  77,71 
Verre  à  boire  1  74oe  o 1 3e  s, 00  42/ e•  !56'  231  s,so  o 1 33  48 1 oo 
llarmi  te  al  umini  ua  1  7!501  4,  83  83, 1  8  5211  7!5  50 7  f  IS3  71 1 soe  51 57  !521S 1 oo 
Plat 6uilltl  1  7502  :~,  05  35, 3  3  303,  1  4  378, 34  3!7,2!5  :;:  1  8  •  322, 12 
Seau. a  zinc  1  7!50:1  3, 59  :!12, 5:1  429,  3:1  eo  1
1  00  312,90  3/2  7  397, 40 
CouTer1; e  aluain1ua0  4 pHan 
1  7504  2,  22  2 ., 9  !5  163/  25  27o1  43  271 25  210 3  1911, 25 
CouTerta inu;rt&blea,  4 pUoee  1  750!5  5,  Sl2  e  9 1  91  534,  57  78o1  <48  7  1  1  81!1  514 5  !53 g,  50 
Rheille-matin  1  7eo1  Sll  50  1  511 0  0  1 469,  :53  2  2!55,  00  154rOo  8 12e  1  4  7o1  00 
Ti ..  u  pour drapa  de lit, coton  1  ..  2  "1'701  1,  94  2e, 72  2  881  811  :~a 7 1  64  22,9!5  1  192  a9o, 00 
T1 ..  u  pour drspa de lit, utia  1  ..  2  7702  3,  3!5  4 ., 60  31 5,  90  !51 o,  38  48,!5!5  4, 10  35 7,  8:1 
Euuie-maina0  coton  1  7703  1, 25  141  5  1  1 !5o,  85  1 80t  18  151 83  1  1  2  1  1  1  7,  12 
BaTOn  de •'nage,  non emball6  200  gr.  81 o  1  01 ae  3/ 0  7  2.1  55  40
1 
.. 4  2 1 7o  01 21  2e, 00 
BaTon de a4nace,  emba116  200  gr,  8102  01  31S  3r  84  49,  8!5  10 7,  20  ., 00  01  2  4  5o,  00· 
BaTOn  de toilette  100gr.  8103  o,ee  15,  84  491  34  7  7,  13  IS,  90  0  1  40  5o1  00 
Crime  à  raser,  grand  tube  1  11104  1 1  3  SI  151 0  0  13 e,  43  1991 33  151 00  1,  0!5  14 o,  00 
Pite dentifrice  50 gr.  8105  a, ISo  1 o,  0  0  e3r  75  921  22  1 o, 00  o,  5!5  6  •• 00\ 
Poudre  à  leaaiTer  200 gr.  8toe  o, 51  e, 81  4e,  60  12 o,  OIS  151  80  o,  40  5o1  ool 
Poudre  à  tremper  250  gr.  8107  0, 22  3r !50  2  e1  00  3a, IS7  31  50  o,  18  21!1,  00· 
Poudre  à  rtlourer  300 gr.  8201  o, 34  .,  1  7  ... , 43  ,  9, 50  .. , :10  o,  23  4  ., 00 
Cira.ge  brun  60  gr.  8202  01  4!5  e, eo  eo,  98  12 41  1  4  e, 60  o,  30  eo
1  oo 
Balai en coco  1  113 01  o,  94  8,  SIS  1 o  6 1  o  !1  :3!50,  00  1  1,  5!5  o, 87  13 ,, :17 
Broaae  à  laver  1  83 02  o,  68  7,  00  117,  62  sos,  00  7,  58  o,  57  821  62 
Balai  de  crin  1  113 03  5,  15  58,  53  4  841  851  1 16  2,  !llO  et,  157  4'  7:1  58 7,  !llO 
Lames  de  rasoir  10  84 01  11  52  20,  00  14 9,  30  242,  81  1 9;  33  1,  50  1 !5o,  DO 
Ampoule  électrique  (40 watts)  1  84 02  o,  87  1 5,  00  92,  57  13 7,  71S  13,  90  o,  6  7  99,  83 
Esaenoe  pour motocyclette  1  L.  91 01  o,  74  e,  25  97,  50  165,  00  e,  21  o,  55  7  e,  90 
Bicyclette,  homme  1  9a01  1  4  ..  ,  03  20 091  09  17 2  7  7,  40  20468/  3  22 7  o,  00  1  39,  75  1  6  55 3,  00 
Bicyclette,  femme  1  9202  1  4  91  32  2o 6151  45  17 IS40,  7J  21 42 9'  SIS  24oo,  00  1  3  5'  00  1  cs  cs  eo1  00 
tambretta  1  93 01  1 49 5,  oo  17 7  5o,  00 150000, 00  1  3  5  00 o,  oc  1  7  7  5o,  00  1  5  50,  oo  50 0  0  o,  00 
Vespa  1  9:102  1 52  5,  oo  175 oo,  00 12!50001  oo  4  8  00 o,  00  1  7  !5 oo,  00  15 0  o,  00  12 5  00 o,  oc 
Chemin  de  fer  (Abonnement  ouvrier)  1  km  101 01  o,  02  o,  20  1,  70  1,  69  o,  2  1  o,  02  1,  6  1 
Tramway  1  km  10 1  0  2  o,  03  o,  36  21  33  3,  50  o,  28  o,  01  2/  24 - 9  -
Unit4  ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  P~YS-BAS  SARRE 
Désignation  de  l'article  de  Code 
me aure 
DM  Frr  belges  Frs  français  Ures  Frs  belges  Florins  Frs  français 
Autobus  (Abonnement  ouvrier  lklll  10 1  0  3  0  03  0  90  3  415  3  !50  0  90  0  03  2  48 
Tramway  (Parcoure  simple)  1  10 1 04  0  215  3  2!!>  1 4  00  22  83  3  00  0  1  15  20  00 
AutobUJ 
Il  "  1  10 1  0  5  0  25  3  00  23  7!5  22  28  3  OQ  0  1  15  20  00 
Lattre  1  10 2  01  0  20  2  00  1  !5  00  2!!1  00  2  00  0  10  l  5  00 
NU  gr&~~~~~~  a  1  10202  2  215  1 3  00  210  00  22 0  00  7  00  0  7!5  210  00 
TéUphone  1  .10203  0  20  3  00  :ô>O  OQ  20  00  2  00  0  10  20  00 
Aspirine  (10 oomprimh)  10  10  3  01  0  57  9  00  27  00  815  34  9  25  0  !50  !50  00 
Teinture  d'iode  50  gr,  10  3  0  2  2  2!5  1 2  00  1 3  1  34  277  80  13  !50  1  00  182  00 
Coupe  de  cheveux  (holllllla)  1  104 01  1  39  19  7  1  1(5i5  20  22 4  !53  25  2!5  0  90  1i53  00 
Barbe  l  10  4  0  2  0  !55  8  2!5  94  00  10 1  8o  10  00  0  4!5  i53  00 
Pa1'11&11enta  11.  chaud  1  104 03  1  1  42  2  015  514  1  2:::18  80  1!5150  00  217  !50  8  7!5  1  1 Sl8  00 
Jliae en plia  l  10  4  0  4  2  92  48  4  7  383  87  45!1  83  !50  00  2  !50  350  00 
Cin411&  l  Pl.  10!501  1  24  1  3  7  !5  120  00  154  76  14  00  1  00  104  00 
Journal  (quotidien)  l  10601  0  20  1  7  !5  1  !5  00  2!5  00  1  !50  0  0(5  1  !5  00 
Reader' a  Digeat  1  10802  1  oo  1  !5  00  70  00  12 0  00  1  7  00  1  40  100  00 
Blanohiaaage  chem:l.ee  d'homme  l  10701  0  SIS  1  1  77  61  38  1!12  33  1 3  33  0  60  SIO  80 
Linge blanchi  10 kg  10702  5  152  83  159  8:Z4  PO  51351  88  1 10  00  3  20  70 0  00 
Netto;ra.ge  à  aeo  - co11plet  homme  l  10703  7  77  73  44  1501  77  51~8  83  107  7!5  3  !50  673  80  .  .  Il  roba  de laine  l  10704  !5  87  !53  70  4 92  517  714  00  89  00  3  60  !588  ISO 
Réparation ch&uaaurea  - homme  l  P.  10 8 01  8  36  1  1 9  Sl3  Sl$'7  00  18115  00  1  4  7  83  8  2!5  847  83  .  .  fe1111e  1  p,  10 802  15  34  51!5  3  1  832  50  12!59  00  1  1 2  i57  4  88  70 2  33 
Cahier d1 êoolier  l  1  1  1  0  1  0  19  3  70  1  8  1  3  28  9!5  2  512  0  1  3  1  8  00 
Bouteille d'encre  l/32 L,  11 1  0  2  0  "'" 
4  84  22  7::1  42  2!5  4  67  0  4!5  !53  00 
Crayon  l  1  1  1  0  3  0  15  2  08  1  !5  !115  32  77  2  10  0  1  2  18  00 
Porte-plwae daenoir (Parker 51)  l  11 1  0  4  8!1  oo  13 00  00  Sl2Sl:!l  GO  12!500  C'O  1300  00  88  !50  94!53  00 
Gomme  l  1 1  1 0"  0  1  1  2  !53  14  15'7  45  9!5  2  1!5  0  1 3  1  !5  00 - 10  -
EVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER  ET  DE  LA  FERRAILLE 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
Dans  le Bulletin d'Informations Statistiques 
(2e  Année,  N°  2)  de  février-mars  1955  (page  11  et ss.)  nous 
avons  commencé  à  publier des  tableaux sur l'évolution des 
prix  de  l'acier et de  la ferraille.  La  première  mise  à  jour 
est parue  dans  le numéro  de  juin-juillet 1955  (2e  Année, 
N°  4)  (page  9  et ss.).  Nous  donnons  ci-après des  données 
supplémentaires sur l'évolution des  prix jusqu'en octobre 
1955. 
Les  jours  de  référence  indiqués  dans  les tableaux 
ne  coïncident pas  nécessairement  avec  la date  de  la modifica-
tion effective des  prix  de  base  qui  a  pu  intervenir entre 
deux  de  ces  jours. 
Les  données  publiées concernent  comme  précédemment 
les prix de  base  tels qu'ils résultent  des  barèmes  déposés 
auprès  de  la Division  du  Marché  de  la Haute Autorité  (1). 
Pour  la ferraille,  il s'agit des  prix commerciaux 
intérieurs.  Rappelons  à  ce  sujet qu'en raison  des  besoins 
intenses de  ferraille  de  la sidérurgie  de  la Communauté,  qui 
ont  conduit  à  de  très fortes  importations  en  provenance  des 
pays  tiers,  deux  mécanismes  de  péréquation ont été  institués~ 
l'un pour égaliser les prix  de  la ferraille  importée  des  payg 
tiers avecres prix  de  la Communauté  (voir détails dans  le 
Journal Officiel  de  la C.E.C.A.  N°  8  du  9  juin 1953,  N°  4  du 
30 mars  1954  et N°  8  du  30  mars  1955),  l'autre pour  encoura-
ger la consommation  de  fonte,  de  préférence  à  la ferraille, 
dans  les aciéries  (voir Journal Officiel  de  la C.E.C.A.  N°  18 
du  26  juillet 1955). 
Les  péréquations  instituées pour stabiliser le 
marché  de  la ferraille et faciliter l'approvisionnement  se 
traduisent pour  les consommateurs  de  ferraille,  par une 
charge,  variable chaque  mois,  qui  s'ajoute aux  prix commer-
ciaux indiqués ci-après depuis  la mise  en application des 
systèmes  de  péréquation. 
(1)  Pour  les notes méthodiques,  se  reporter  à  la première 
publication  (Bulletin d'Informations Statistiques de 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 22  -
EVOLUTION  DES  FRETS  MARITIMES 
Les  "Informations Statistiques"  de  Janvier  1955 
contiennent un  tableau  de  l'évolution des  frets maritimes 
dans  leur ensemble et pour  le charbon  jusqu'à la fin  de 
l'année 1954. 
Depuis  début  1955  les frets ont  augmenté  pour at-
teindre,  pour  le charbon,  à  mi-octobre  le  taux  de  $  10,10 
pour Hampton Roads/Rotterdam. 
Début  novembre  le taux  pour cette dernière rela-
tion était tombé  à  $  8,55.  Il est à  nouveau,  au  17  novembre, 
remonté  à  $  9 120. 
L'indice des  frets  du  charbon était en  mois  d'octo-
bre  de  presque 30% supérieur  à  ce qu'il était au  début  de 
l'année. 
Pour  un contrat  de  tonnage  important  pour  exécution 
sur toute l'année  de  1956,  conclu fin septembre  1955,  le  taux 
a  été de  $  9,17. 
Depuis  lors les  taux pratiqués pour  des  contrats 
sur la même  période sont  tombés  à  ~ 8,12. 
Les  taux  de  location annuels  des  tonnages  pour  des 
navires d'environ  10 000  tonnes  de  charge utile sont actuel-
lement  à  peine  15  % supérieurs  à  ce qu'ils étaient au  début 








































- 23  -
Indices  des  frets maritimes 
(Tramps) 


















































































Source:  Indices  de  la "British Chamber  of  Shipping". 
(1)  :  1949  à  1951 1  chiffres établis par la Haute Autorité. - 24  -
INDICES  DES  FRETS  MARITIMES  TOTAUX  ET  DES  FRETS  DE  CHARBON 






1952  1953  1954  1955 
----TOTAL  ••••••••••••••  CHARBON 
INSGESAMT  KOHLE - 25  -
SOURCES  D'APPROVISIONNEMENT  EN  COMBUSTIBLES  SOLIDES 
DES  DIFFERENTES  REGIONS  DE  LA  COMMUNAUTE  ET LIVRAISONS 
DES  BASSINS  DANS  CES  REGIONS 
Années  1953  et 1954 
La Haute Autorité  a  publié l'an dernier  dans  les 
"Informations Statistiques"  (l)  une  statistique des  sources 
d'approvisionnement  en combustibles solides dans  les diffé-
rentes  régions  de  la Communauté  au  cours  de  l'année  1953. 
On  se propose,  par la présente étude,  d'ajouter 
aux chiffres déjà publiés les renseignements relatifs à 
l'année  1954  et  de  passer en  revue  les modifications  qui 
sont intervenues,  non  seulement  dans  les sources d'approvi-
sionnement  des  régions,  mais  encore  dans  les livraisons ef-
fectuées par  les bassins charbonniers  dans  ~es régions. 
Le  but  de  cette étude n'est pas  d'analyser les 
causes qui  ont été  à  l'origine de  la modification des  mouve-
ments  commerciaux,  mais  seulement  de  constater les faits. 
Pour  les questions  de  définitions et de  méthodes, 
le lecteur pourra se reporter à  la publication déjà mention-
née. 
Les  bases  de  l'enquête n'ont pas  été modifiées:  les 
chiffres dont  on  dispose  actuellement  pour  les deux  années 
sont  de  ce fait comparables. 
Pour faciliter la lecture des  tableaux 1  et II, 
les données  ont été exprimées  en millions  de  tonnes  avec  une 
décimale;cependant,  les commentaires et les tableaux  de 
pourcentage  ont été établis à  partir des  chiffres exacts; 
il en résulte,  parfois,  certaines divergences. 
(1)  N°  8/9 Juillet-Aoât  1954 - 26  -
I 
SOURCES  D'APPROVISIONNEMENT  EN  COMBUSTIBLES  SOLIDES 
DES  DIFFERENTES  REGIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
en  1953  et  1954 
Les  tableaux  I  et Ibis  résument  respectivement  en 
tonnages  et en  pourcentage  les  réceptions  de  charbon  des 
différentes  régions  de  la Communauté. 
Le  tableau  I  fait apparattre entre  1953  et 1954  un 
accroissement  total  de  l'approvisionnement  de  la Communauté 
de  7 15  millions  de  tonnes,  soit 3,6  %.  (On  entend par  appro-
visionnement  les réceptions  des  différentes régions  de  la 
Communauté). 
Ces  besoins  supplémentaires  ont  été couverts: 
1.  par  un  accroissement  de  6 13  millions  de  tonnes  des  ré-
ceptions  provenant  des  ressources  propres  de  la Commu-
nauté  (cet  accroissement  des  ressources  propres  a  permis 
une  augmentation  de  2,7  millions  de  tonnes  des  livrai-
sons  de  charbon  d'origine nationale et  de  3,6 millions  de 
tonnes  de  celles résultant des  échanges  à  l'intérieur de 
la Communauté); 
2.  par  une  augmentation  des  tonnages  importés  des  pays 
tiers de  1,2 million  de  tonnes. 
Le  tableau Ibis montre  les modifications inter-
venues  dans  la structure  de  l'approvisionnement.  Cette struc-
ture est restée relativement stable;  cependant,  l'approvisi-
onnement  de  nos  pays  en  combustibles  d'origine nationale 
est  tombé  de  76,8  % en  1953  à  75,3 % en  1954.  Cette  réduc-
tion relative  de  2  % de  l'approvisionnement  en  combustibles 
indigènes  a  été compensée  par un  accroissement  des  échanges 
et,  dans  une  moindre  mesure,  par une  augmentation  des  impor-
tations des  pays  tiers. 
Par rapport  à  l'approvisionnement  total,  les 
échanges  représentaient  15,5  %en 1953  et 16,7  %en  1954: 
c'est dire que  leur part s'est accrue  de  près  de  8  %, 
tandis  que  celle des  pays  tiers passait,  pour  la même  période, 
de 7,7  %à  8  %,  soit en  augmentation  de 4% environ. - 27  -
Bien  entendu,  ces modifications  n'ont  pas été 
uniformes  dans  tous  les pays  et toutes les régions.  Si elles 
ont été particulièrement  importantes  aux  Pays-Bas et en 
Belgique,  on  note  en général  peu  de  changements  dans  la 
structure de  l'approvisionnement  des  régions  allemandes  et 
françaises,  sauf  dans  le Rheinland-Pfalz,  Hessen et les 
régions Est,  Ouest et Sud-Ouest  de  la France  où  les sources 
d'approvisionnement  ont  subi  certaines variations. 
Il est cependant  intéressant d'examiner  en détail 
comment  se sont  approvisionnées  chacune  des  régions  de  la 
Communauté. 
A.  Allemagne 
L'approvisionnement s'est accru  en Allemagne  de 
4,3 millions  de  tonnes  (4,2  millions  de  tonnes  de  charbon 
indigène et 0,1  de  charbon  des  autres  pays  de  la Communauté), 
soit un  peu  plus  de 4,3  %,  mais  la structure en est restée 
tout  à  fait stable  :  88,4  % de  charbon  indigène  en  1954 
contre  88  % en  1953,  4,6  % sans  changement  en  provenance 
des  autres  pays  de  la Communauté,  l'augmentation des  récep-
tions  de  charbon  indigène étant  compensée  par  une  diminu-
tion relative des  arrivages  en  provenance  des  pays  tiers  ~ 
7% contre 7,4% en  1953. 
Tous  les Lander  ont  augmenté  leurs achats.  Les 
reg1ons  de  Nordrhein-Westfalen et Baden-Württemberg,  Bayern 
viennent  en  tête  avec  chacune  un  supplément  de  2  millions  de 
tonnes,  mais  tandis  que  ce  tonnage  représente  5  % pour  le 
Nordrhein-Westfalen,  c'est un  accroissement  de  près  de  12,5% 
qu'il  faut  noter  pour  l'Allemagne  du  Sud  (Baden-Württemberg, 
Bayern). 
Le  Land Nordrhein-Westfalen  a  continué  à  s'appro-
visionner  à  peu  près  exclusivement  en  charbon  national 
(38,2  millions  de  tonnes  en  1954  contre 36,2  en  1953.  En 
Allemagne  du  Sud cette augmentation  de  2  millions  de  tonnes 
provient  pour  1,2  million  de  tonnes  des  achats  de  charbon 
indigène,  de  300 000  tonnes  des  réceptions en  provenance 
d'autres  pays  de  la Communauté  (la Belgique,  la Sarre et les 
Pays-Bas  fournissent  chacun  lOO  000  tonnes  de  plus qu'en 
1953)  et de  500  000  tonnes  d'importations  des  pays  tiers. 
La  structure  de  l'approvisionnement s'en trouve  légèrement 
modifiée:  réduction  de 78,3% à  76,5%  de~ part des  combus-
tibles indigènes,  de  15,5  % à  15,3 % de  celle des  autres 
pays  de  la Communauté  et augmentation  de  6,2 % à  8,2 % des 
combustibles  importés  des  pays  tiers. - 28  -
La  région  de  Rheinland-Pfalz,  Hessen  se  place, 
avec  700  000  tonnes  supplémentaires et 6,7  % en 3ème  posi-
tion dans  l'ordre d'importance  de  l'accroissement  des 
achats;  l'approvisionnement  en  charbon  indigène  y  a  augmenté 
de  1,1 million  de  tonnes,  tandis  que  diminuaient  de  lOO  000 
tonnes  (Sarre)  les  réceptions  des  autres  pays  de  la Commu-
nauté et  de  300 000  tonnes  les  importations  des  pays  tiers. 
Cette région  a  ainsi  reçu 90,8  % de  son  approvisionnement 
en  combustible national contre 85,7  %en 1953,  8,5  %contre 
10,5  % des  autres pays  de  la Communauté  et la part  du  char-
bon  des  pays  tiers est  tombée  de  3,8 % à  0,7  %. 
Les  réceptions  dans  le Nord  de  l'Allemagne  (Bremen, 
Hamburg,  Schleswig-Holstein,  Niedersachsen)  ont  augmenté  de 
600 000  tonnes  dont  500 000  tonnes  en  provenance  des  bassins 
allemands et 100 000  des  pays  tiers:  l'apport  des  autres 
pays  de  la Communauté,  comme  l'an dernier,  y  est insigni-
fiant et la structure  de  l'approvisionnement est restée à 
peu  près  inchangée:  76,2  % de  charbon  indigène,  0,1 % des 
autres pays  de  la Communauté  et 23,7  % des  pays  tiers. 
Les  achats  de  la Bundesbahn  sont restés au  même 
niveau qu'en  1953  (9,7  millions  de  tonnes),  mais ils ont 
porté  davantage  sur  du  charbon  allemand:  91,6  % contre 89,7  % 
en  1953,  au  détriment  des  combustibles  des  autres  pays  de  la 
Communauté  dont  la part  tombe  de  9,2  % à  8,2  % (les récep-
tions  de  Sarre diminuent  de  lOO  000  tonnes,  celles prove-
nant  de  France  restent  au  même  niveau);  les importations 
des  pays  tiers disparaissent presque  complètement. 
L'approvisionnement  des  troupes  a  baissé  de  300000 
tonnes:  cette réduction porte sur les charbons  allemands 
dont  la part  tombe  de  96,8 % à  94,5  %;  les achats  dans  la 
Communauté  (presque  exclusivement  en Sarre)  restent  au  même 
niveau,  mais  leur part  du  fait  de  la réduction  totale passe 
de  3,2  % à  5,2  %. 
Enfin  l'approvisionnement  de Berlin-Ouest  a  subi 
une  très forte  réduction:  700  000  tonnes  dont  600 000  tonnes 
pour  les charbons  provenant  des  bassins  allemands et 100 000 
tonnes  pour  les charbons  des  pays  tiers  (Allemagne  de  l'Est): 
Berlin-Ouest  ne  s'approvisionne  pas  dans  les pays  de  la 
Communauté. - 29  -
B.  Belgique 
On  note  en Belgique un  développement  de  900  000 
tonnes  de  l'approvisionnement  total.  Proportionnellement, 
cet accroissement  a  été  du  même  ordre  de  grandeur  qu'en 
Allemagne  (4  % en Belgique,  4,3  % en Allemagne)  mais,  tan-
dis qu'en Allemagne  la structure des  achats est restée rela-
tivement stable,  de  profondes modifications  se  sont produites 
en Belgique. 
Les  réceptions  de  charbon  indigène,  de  même  que 
celles en  provenance  des  pays  tiers,  ont  fortement  diminué, 
les premières  de  700  000  tonnes,  les  secondes  de  300  000~ 
le charbon  d'origine nationale  ne  représente  plus  que  83,1  % 
de  l'approvisionnement  total contre 89,7  %en  1953  et l'ap-
port  des  pays  tiers est  tombé  de  4,9 % à  3,7  %.  Ces  modifi-
cations se sont produites  au profit des  autres pays  de  la 
Communauté;  les réceptions  en  provenance  de  ces pays  se  sont 
accrues  de  1,9 million  de  tonnes,  leur part passant  de 5,4 % 
à  13,2  % dutotal.  Tous  les pays  de  la Communauté  ont  inten-
sifié leurs livraisons  à  leur partenaire belge:  les Pays-Bas 
les ont  augmentées  de  200%  (+  400 000  tonnes),  l'Allemagne 
de  175  %  (+  1,4  million  de  tonnes)  et la France  de  50% 
(+  lOO  000  tonnes). 
c.  France 
Comme  en Allemagne et en Belgique,  l'approvision-
nement  total s'est accru  en France,  toutefois  dans  des pro-
portions beaucoup plus modestes,  puisque  l'augmentation 
constatée  de  1,2 million de  tonnes  ne  représente  que 2,2  %. 
Les  sources  d'approvisionnement  ont  en général  peu 
varié,  la part  du  charbon national s'est légèrement  réduite 
(71,3  %en  1954  contre 72  %en 1953)  au profit des  importa-
tions  en  provenance  des  pays  tiers dont  la part est passée 
de  3,2  % à  4  %.  Les  réceptions  de  charbon  des  autres  pays 
de  la Communauté  ont  augmenté  de  200 000  tonnes,  mais  leur 
tonnage  total  représente  toujours  la même  proportion  de 
l'approvisionnement général:  24,8  % et 24,7  %. 
L'évolution  a  été très différente suivant  les ré-
gions,  l'augmentation  de  l'approvisionnement  total se  trou-
vant concentrée  au  Nord  de  la Loire. 
C'est  dans  le  Nord  de  la France  que  la consomma-
tion s'est le plus  développée.  Les  réceptions  de  toutes pro-
venances  dépassent  de  500 000  tonnes  (5,2  %)  celles enre-
gistrées en  1953. - 30  -
Comme  l'année précédente,  cette région minière 
s'est approvisionnée  à  raison  de  94,7  %en combustible natio-
nal  (la quasi  totalité provient  du  bassin  du  Nord/Pas-de-
Calais),  bien que  l'on relève une  augmentation  de  400 000 
tonnes  de  ces  charbons. 
Quelques  changements,  à  vrai  dire assez faibles, 
se  sont  produits  dans  les arrivages  en provenance  des  autres 
pays  de  la Communauté.  Ceux-ci  ont  dépassé  le niveau  de  1953 
de  65  000  tonnes et leur part s'est accrue  de  4,2 % à  4,6  %. 
Les  livraisons de  l'Allemagne ont  progressé  d'environ 60000 
tonnes  remplaçant  des  charbons  belges  dont  les réceptions 
ont  diminué  d'autant et les envois  de  la Sarre se sont stabi-
lisés  aux  environs  de  40 000  tonnes.  Le  fait le plus signi-
ficatif est l'apparition dans cette région  de  quantLtés 
relativement  importantes  de  charbon néerlandais  (35  000  ton-
nes),  alors qu'en  1953  les Pays-Bas  n'avaient expédié qu'en 
tonnage  insignifiant  (6  OOO·tonnes)  dans  ces  départements. 
Les  réceptions  des  pays  tiers sont restées  ce 
qu'elles étaient  en  1953,  inférieures à  lOO  000  tonnes. 
L'approvisionnement s'est également  accru  de 
500 000  tonnes  dans  la région  de  l'Est,  mais  étant  donné 
l'importance  de  la consommation,  ce  tonnage  supplémentaire 
accuse  une  augmentation  (3,2  %)  moins  élevée  que  dans  le 
Nord. 
Les  réceptions  en  charbon  d'origine  indigène  dont 
la part est passée  de 46,5% à  47,3% du  total ont  augmenté 
de  400 000  tonnes.  Le  reste  des  besoins  a  été couvert par 
des  livraisons provenant  d'autres pays  de  la Communauté, 
livraisons qui  ont  progressé  de  lOO  000  tonnes.  De  toutes 
les  régions  françaises,  celle de  l'Est est  de  loin la région 
qui  achète  les plus grosses  quantités  de  charbon  en  prove-
nance  de  ces pays.  L'Allemagne  est  son plus  important  four-
nisseur étranger;  cependant,  les achats  dans  ce  pays  ont 
diminué  de  600 000  tonnes  en  1954,  pendant  que  dans  la même 
période  la Belgique et les Pays-Bas  lui  fournissaient 
300 000  tonnes  de  plus  chacun.  La  part  de  l'Allemagne  reste 
malgré  tout prépondérante,  bien qu'elle  ne  représente plus 
que  le quart  de  l'approvisionnement  total contre 30 % envi-
ron  en  1953. 
La Sarre,  son  autre gros  fournisseur,  lui  a  livré 
lOO  000  tonnes  supplémentaires et participe pour  17,1%  à  son 
approvisionnement  contre  16,8 % en  1953.  Le  charbon  des  pays 
tiers  ne  pénètre pratiquement pas  dans  cette partie de  la 
France. - 31  -
La Région Parisienne  avec  un  supplément  de  près 
de  400  000  tonnes  se  classe  au  3ème  rang  quant  à  l'augmenta-
tion  de  l'approvisionnement  qui  a  progressé  de 4,3  %. 
Les  réceptions  de  combustibles  indigènes et les 
importations  en  provenance  des  pays  tiers sont  restées au 
même  niveau qu'en  1953:  7,5  millions  de  tonnes  pour  les pre-
mières,  300 000  tonnes  pour  les secondes:  c'est dire  que  les 
besoins  supplémentaires ont  été couverts par un  accroisse-
ment  des  achats  dans  les autres pays  de  la Communauté,  dont 
la part,  dans  l'approvisionnement  total,  passe  de  17  %à 
20,4  %.  Les  livraisons  de  l'Allemagne  ont  augmenté  de  250 000 
tonnes  et celles de  la Sarre  d'un peu  moins  de  lOO  000.  Les 
autres fournisseurs  de  la Communauté  ont  à  peu  près maintenu 
leurs positions antérieures. 
Dans  l'Ouest  de  la France,  on  note  une  augmenta-
tion  de  l'approvisionnement  total  de 2,4  % 1  soit environ 
70 000  tonnes,  mais  les charbons  de  la Communauté,  qu'il 
s'agisse  du  charbon  national  ou  de  celui  des  autres pays 
membres,  font  place,  en partie,  à  des  combustibles  venant 
des  pays  tiers dont  les livraisons augmentent  de  plus  de 
400 000  tonnes  (50%),  la part  de  ces dernières  dans  l'appro-
visionnement  de  la région s'élève  de  19,5  % à  30,1 %. 
Comme  en  1953,  le Centre  de  la France  a  reçu 1,8 
million de  tonnes  dont  la répartition entre les fournisseurs 
est restée  inchangée:  90 %  à  91  %  de  charbon national,  6  % 
à  7  % venant  des  autres pays  de  la Communauté,  le reste étant 
importé  des  pays  tiers. 
L'approvisionnement  du  Sud-Ouest  a  augmenté  d'un 
peu  poins  de  lOO  000  tonnes  ce qui,  en  raison  de  la faible 
consommation  de  cette région,  représente  un  accroisssement 
de  4,5  %.  Les  livraisons  de  combustibles  indigènes  plafonnent 
au  niveau  antérieur  de  1 17  million de  tonnes,  tandis  que  les 
livraisons des  autres  pays  de  la Communauté  sont  en baisse 
de  près  de  lOO  000  tonnes.  Par  rapport  à  l'approvisionnement 
total,  le charbon d'origine nationale  ne  représente  plus  que 
74,1% contre 77,3% en  1953  et celui  des  autres  pays  de  la 
Communauté  8 13  % contre 13,6  %.  Par contre,  les importations 
en  provenance  des  pays  tiers se  développent  de  plus  de  50  % 
et atteignent 400 000  tonnes  en  1954,  soit 17,6% de  l'appro-
visionnement  contre 9,1 % en  1953. 
On  ne  constate  à  peu~ès pas  de  changement  dans 
les réceptions  de  la région  du  Sud-Est,  où  l'approvisionne-
ment  total reste  de 4,9 millions  de  tonnes  avec  une  réparti-
tion stable  de  90  % de  charbon  national,  8  %  à  9  % en prove-
nance  de  la Communauté  et  l  % à  2  % des  pays  tiers. - 32  -
Enfin,  les réceptions  des  transports,  qu'il n'est 
pas  possible  de  subdiviser suivant les régions,  ont  baissé 
de  près  de  300 000  tonnes  (il s'agit essentiellement  de  la 
S.N.C.F.  dont l'électrification et le développement  de  la 
traction à  base  de  fuel  réduisent les besoins  en  charbon). 
La  répartition par  provenance est restée  à  peu  près la même 
qu'en 1953,  c'est à  dire environ  82  % de  charbon national, 
17  % de la Communauté  et  1  % des  pays  tiers. 
D.  Sarre 
L'approvisionnement  total s'est également  dévelop-
pé  en Sarre,  mais  dans  une  moindre  mesure  cependant  que  dans 
les autres pays  de  la Communauté  (le Luxembourg  mis  à  part). 
L'accroissement  a  été  seulement  de  1 19  % et d'un peu  plus  de 
lOO  000  tonnes;  il provient  exclusivement  de  la production 
locale,  les  deux  autres fournisseurs,  l'Allemagne et la 
France,  ayant  maintenu  le niveau  des  livraisons effectuées 
en  1953. 
E.  1 talie 
Dans  ce  pays,  les réceptions se sont élevées  de 
500 000  tonnes,  soit 5  %.  Les  importations  en  provenance 
des  pays  tiers se sont  accrues  de  700 000  tonnes,  pendant 
que  diminuaient  de  lOO  000  tonnes  les livraisons  de  charbon 
national et de  lOO  000  tonnes  également  les réceptions  des 
autres  pays  de  la Communauté.  La  structure  de  l'approvision-
nement  s'en est trouvée modifiée:  8 15  % de  charbon  indigène 
contre  10 % en  1953,  44 18  % en  provenance  des  autres  pays 
de  la Communauté  contre 48% et augmentation  de  42  %à 46,7% 
de  la part  des  charbons  importés  des  pays  tiers. 
A une  augmentation  de  200 000  tonnes  de  livraisons 
de  l'Allemagne  a  correspondu  une  baisse égale  des  réceptions 
en  provenance  de  la Belgique.  Ces  déplacements  se sont  pro-
duits  dans  le Nord  de  l'Italie.  L'augmentation  des  livrai-
sons  des  pays  tiers a  été répartie  à  raison  de  200 000  tonnes 
dans le Nord  et 500 000  tonnes  dans  les régions  du Centre et 
du  Sud. 
F.  Luxembourg 
Seul  parmi  les pays  de  la Communauté,  le Luxembourg 
n'a pas  augmenté  le  volume  de  son  approvisionnement  qui  est 
resté  de 3,5 millions  de  tonnes  provenant  en  quasi  totalité 
des  pays  de  la Communauté  sans  changement  notable  des sources. - 33  -
G.  Pays-Bas 
L'approvisionnement  aux  Pays-Bas s'est accru  de 
500 000  tonnes,  soit 3,2  % et de  profonds  changements  se 
sont  produits  dans  sa structure. 
Les  réceptions  de  charbon  d'origine nationale  à 
l'intérieur du  pays  ont  diminué  de  1,3 million  de  tonnes  et 
ne  représentent plus  que  50,7  % de  l'approvisionnement  total, 
contre 60,8  % en  1953.  Cette diminution  a  été plus  que  com-
pensée  par une  augmentation  de  1,5 million  de  tonnes  des 
livraisons  en  provenance  des  autres  pays  de  la Communauté. 
Les  partenaires des  Pays-Bas  au  sein  de  la C.E.C.A. 
ont participé en  1954  à  raison  de  35,9  % à  son  approvision-
nement  total,  contre 27,4% en  1953. 
Les  réceptions  en  provenance  de  la Belgique  ont 
plus  que  doublé et,  avec 2,1 millions  de  tonnes,  représentent 
13,2% de  l'approvisionnement.  Les  arrivages  d'Allemagne  ont 
progressé  de  500  000  tonnes et passent  de  3,1  à  3,6 millions 
de  tonnes,  soit 22,7  %des  réceptions  totales;  quant  aux 
livraisons  de  charbonsfrançais,  elles ont  presque  complète-
ment  disparu. 
Enfin,  les importations  en  provenance  des  pays 
tiers ayant  augmenté  de  300 000  tonnes,  les Pays-Bas  se sont 
approvisionnés  au  dehors  de  la Communauté  à  concurrence  de 
13,~  % contre  11,8  % en  1953. - 34  -
II 
LIVRAISONS  DE  COMBUSTIBLES  SOLIDES 
DES  BASSINS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  1953  ET  1954 
Les  tableaux II  et IIbis donnent  la décomposition 
et la structure des  livraisons effectuées par les bassins 
dans  les différentes  régions  de  la Communauté  et leurs expor-
tations vers  les pays  tiers. 
Aux  chiffres des  livraisons des  bassins  dans  les 
régions  (tableau II)  devraient  correspondre ceux  des  récep-
tions  dans  ces mêmes  régions  (tableau I).  En  fait,  certains 
écarts apparaissent entre  les  deux  séries  de  chiffres;  ils 
sont  dus  aux  divergences,  qui  existent entre les statistiques 
d'importations et d'exportations.  Leur  amplitude,  néanmoins, 
est suffisamment  faible  pour  que  les comparaisons  restent 
possibles. 
De  l'examen  d'ensemble  des  résultats il ressort 
que: 
1.  les livraisons se sont  développées  dans  la plupart  des 
bassins,  le pourcentage  d'accroissement variant entre 
2  % et 5  % sauf  dans  la Ruhr  oà il atteint 8  %.  Le Centre-
Midi  de  la France,  le Limbourg  néerlandais  et les bassins 
italiens font  cependant  exception,  des  diminutions  y  sont 
enregistrées qui  sont  respectivement  de  1  %,  3  % et 15  %; 
2.  de  profondes  modifications sont  intervenus  dans  la struc-
ture  des  ventes  des  bassins  du  Limbourg  néerlandais, 
d'Aix-la-Chapelle et,  dans  une  moindre  mesure,  des  qas-
sins belges.  Dans  les autres bassins,  au  contraire,  on 
constate une  relative stabilité des  débouchés,  sauf  dans 
le Nord/Pas-de-Calais,  où  l'on note  un  triplement  des 
exportations vers  les pays  tiers. 
A.  Bassins  allemands 
Les  bassins  allemands,  au  cours  de  l'année 1954, 
ont  augmenté  de 7,8 millions  de  tonnes  leurs  livraisons 
totales,  soit d'environ 7  .%.  Plus  de  la moitié  de  ce  tonnage 
supplémentaire  a  été écoulée  sur le marché  intérieur,  le - 35  -
complément  étant réparti par parts  à  peu près  égales entre 
les pays  tiers et la Communauté:  à  l'intérieur de  celle-ci, 
la plus  forte  augmentation porte sur la Belgique. 
La  structure générale  de  ventes  se  trouve  légère-
ment  modifiée,  les quantités  livrées au  marché  intérieur 
diminuent  proportionnellement  de  78  % en  1953  à  76,5  % en 
1954,  pendant  que  s'élèvent  de  15,6  %  à  16,2  % les livrai-
sons  sur le territoire des  autres pays  de  la Communauté  et 
qu'augmentent  de 6,4%  à  7,3% les exportations vers  les 
pays  tiers. Cette orientation générale se  retrouve  dans  les 
livraisons  de  la Ruhr  dont  les  tonnages  sont si importants 
qu'il influent  de  façon  décisive  sur les résultats relatifs 
à  l'ensemble  des  bassins allemands. 
Les  livraisons  du  bassin  de  la Ruhr  sur le marché 
intérieur de  la République Fédérale sont  en  expansion  dans 
toutes  les régions  (les seules réductions constatées con-
cernent  l'approvisionnement  des Troupes et de  Berlin-Ouest). 
Cependant,  par rapport  aux  livraisons totales,  les ventes  de 
ce  bassin sont  en  très nette régression dans  la principale 
région consommatrice:  le Nordrhein-Westfalen,  tandis qu'elles 
sont stationnaires dans  le  Nord  du  pays et qu'elles progres-
sent  légèrement  dans  le Rheinland-Pfalz,  Hessen et le Sud 
de  l'Allemagne. 
Les  ventes  aux  autres pays  de  la Communauté  ont 
augmenté  de  1,2 million de  tonnes  dont  1,1  à  la Belgique,  où 
elles font  plus  que  tripler.  Des  débouchés  supplémentaires 
de  300 000  tonnes  aux  Pays-Bas  et de  100 000  tonnes  en Italie 
ont été  trouvés  qui  ont permis  de  compenser  des  pertes  à.  peu 
près similaires en France et au  Luxembourg.  Dans  leur ensem-
ble,  les partenaires  de  l'Allemagne  au sein de  la Communauté 
continuent  à  absorber  environ  15,5  %  des  ventes  de  la Ruhr, 
mais  la part  de  la Belgique  a  presque triplé,  alors  que 
celle de  la France  a  diminué  de  près  de  15  % et que celle 
des  autres  pays s'est maintenue  au  même  niveau  qu'en  1953. 
Les  ventes  aux  pays  tiers se sont  accrues  de  1,5 million  de 
tonnes  et représentent,  en  1954,  8,4  %des  débouchés  totau;~ 
contre 7,3% l'année précédente. 
Si,  dans  l'ensemble,  la composition  des  ventes est 
restée relativement stable  dans  la Ruhr,  de  grands  change-
ments  se sont  produits  dans  la structure des  débouchés  du 
bassin d'Aix-la-Chapelle.  Au  total,  les livraisons se  sont 
accrues  de  plus  de  300 000  tonnes,  mais  les ventes  sur le 
marché  intérieur allemand ont  diminué  de  200 000  tonnes,  de 
sorte que  seulement 40,4  % des  ventes  se sont effectuées sur 
le territoire de  la République Fédérale contre 46,5  % en 1953. - 36  -
Les  livraisons  dans  les Lander Rheinland-Pfalz, 
Hessen  et  à  la Bundesbahn  sont  en baisse,  les premières  de 
200 000  tonnes,  les  secondes  de  plus  de  100 000  tonnes. 
Cette réduction des  ventes  a  été en partie compensée  par un 
accroissement  de  près  de  200  000  tonnes  des  expéditions vers 
le Sud  de  l'Allemagne.  Les  courants  commerciaux  du  marché 
intérieur se sont ainsi très sérieusement modifiés.  Le  Land 
Nordrhein-Westfalen reste toujours  le principal client avec 
16,8  % des  ventes,  mais il est suivi  de  près  par  la région 
Sud  (16,4  %),  alors  qu'en  1953  ces pourcentages étaient 
respectivement  de  19,2  % et 13,8  %.  Les  plus  fortes  baisses 
relatives concernent  les  régions  de Rheinland-Pfalz,  Hessen 
et la Bundesbahn;  elles atteignent presque 50  %. 
A  la diminution  des  ventes  sur le territoire de 
l'Allemagne Fédérale  a  correspondu un  accroissement  de 
500 000  tonnes  des  livraisons  aux  pays  membres  de  la Commu-
nauté,  soit de  18  %environ. 
Ces  livraisons ont  progressé  de  277  000  tonnes  en 
France,  de  179  000  tonnes  en Belgique et de  92  000  tonnes  au 
Luxembourg.  C'est particulièrement vers la Belgique  que  cet 
accroissement est spectaculaire.  Les  ventes  à  ce  pays  pas-
sent,  en effet,  de  135  000  à  314  000  tonnes,  soit une  augmen-
tation de  plus  de  130  %.  Les  progrès  réalisés sur  les livrai-
sons  à  la France  ne  sont pas  non  plus  négligeables;  ce  pays 
a  reçu 23,2  % des  ventes  du  bassin contre  19,5  % de  l'année 
précédente:  l'augmentation relative approche  de  20  %.  Au  to-
tal,  la Communauté,  non  compris  l'Allemagne,  a  acheté 57,5  % 
des  charbons  du  bassin,  alors  que  ce  pourcentage n'était que 
de  51  % en  1953.  Les  exportations vers  les  pays  tiers sont 
restées faibles  aux  environs  de  100 000  tonnes. 
Les  livraisons effectuées par le bassin de  Basse-
Saxe  n'ont pratiquement  pas  varié,  la presque  totalité du 
charbon est écoulée  sur le marché  intérieur,  principalement 
dans  le Nord  du  pays.  Le  tableau  des  pourcentages fait ce-
pendant  apparaître d'assez  sérieuses modifications,  notam-
ment  en  ce  qui  concerne  les livraisons  à  la France;  il s'agit 
en  réalité de  faibles  tonnages:  3  000  tonnes  en  1953  et 
39  000  tonnes  en  1954,  le mouvement  s'est amorcé  vers le 
mois  de  juin. 
La structure et le  volume  des  ventes  des  bassins 
de  lignite  (Cologne  et autres bassins)  se sont stabilisés 
au  niveau  de  l'année  précédente. - 37  -
B.  Bassins belges 
Les  bassins belges  ont  augmenté  de  800 000  tonnes 
leurs  livraisons  totales,  soit d'un  peu  plus  de  3  %.  L'expan-
sion s'est orientée vers  les autres  pays  de  la Communauté  et 
vers  les pays  tiers,  alors  que  diminuaient  de  700 000  tonnes 
les ventes sur le marché  intérieur,  de  sorte que  73,8 % seu-
lement  du  charbon belge ont  été écoulés sur ce marché  contre 
79,2  % en  1953. 
Les  ventes  aux  autres pays  membres  de  la Communauté 
ont,  en  1954,  dépassé  de  900 000  tonnes le niveau atteint en 
1953;  19,6  % des  disponibilités y  ont été écoulés contre 
16,7  %.  Les  quantités livrées aux  Pays-Bas,  notamment,  ont 
doublé,  passant  de  1,1  à  2,2 millions de  tonnes,  tandis que 
les expéditions  à  l'Italie ont baissé  de  260 000  tonnes et 
que  celles  au  Luxembourg  et  à  la France se sont maintenues 
au  niveau  antérieur.  Les  livraisons belges  à  ce dernier pays 
sont  en recul  dans  la plupart  des  régions,  notamment  dans 
l'ouest où  la baisse enregistrée est de  l'ordre de  200 000 
tonnes;  seule la région  de  l'Est accuse une  augmentation 
appréciable  qui  dépasse  300 000  tonnes.  Cette région  a  ab-
sorbé,  en  1954,  3,5 % des  livraisons  de  la Belgique contre 
2,4 % en  1953,  ce  qui  représente une  augmentation relative 
de  46  % environ.  Quant  aux  exportations vers les pays  tiers, 
elles sont  en  hausse  de  plus  de  moitié,  passant  de  1,1  à  1,7 
million  de  tonnes.  Il s'agit essentiellement  du  développe-
ment  des  exportations vers  le Royaume-Uni. 
c.  Bassins français 
Peu  de  changements  sont  intervenus  dans  les ventes 
de  l'ensemble  de  ces bassins.  Au  total,  les livraisons pro-
gressent d'un million  de  tonnes,  soit d'un  peu  plus  de  2  %; 
la structure en  reste  à  peu  près  inchangée,  sauf un  assez 
grand  développement  des  exportations vers  les pays  tiers 
(400 000  tonnes).  Comme  pour  la Belgique,  il s'agit de  ven-
tes au Royaume-Uni.  Si  l'on examine  la situation de  chaque 
bassin,  on  peut constater une  certaine évolution. 
Les  ventes  du  Nord/Pas-de-Calais  dépassent  de 
500 000  tonnes celles de  1953  (environ 3  %)  dont  100 000 
ont été écoulées  sur  le marché  intérieur.  La  région  du  Nord 
est non  seulement  la plus grosse  consommatrice  de  ces char-
bons,  mais  aussi  la seule où  les livraisons du  bassin se 
sont  réellement  développées;  elles ont  progressé  de  375  000 
tonnes et 43,9  % des  ventes  du  Nord/Pas-de-Calais  y  sont 
enregistrées contre 43,2  % en  1953.  Ailleurs,  les ventes se - 38  -
sont maintenues  à  peu  près  au  niveau  de  l'année précédente, 
exception faite pour la région Parisienne  où  l'on constate 
une  baisse supérieure  à  200 000  tonnes.  Paris et sa région 
n'ont absorbé  que  25,2  % des  disponibilités  du  bassin contre 
27  % en  1953. 
Si  les livraisons  aux  Pays-Bas  ont presque  complè-
tement  disparu,  celles effectuées en Belgique ont  plus  que 
doublé:  130 000  tonnes  en  1953,  285  000  en  1954. 
Les  exportations vers  les pays  tiers, grlce  aux 
achats  du  Royaume-Uni,  ont  progressé  de 400 000  tonnes.  En 
augmentation  de  350  %,  elles représentent  pour  le bassin 
2,2  % de  ses  débouchés,  alors que  ce pourcentage n'était que 
de  0,5  % en  1953. 
Les  livraisons  du  bassin  de Lorraine,  comme  celles 
du  Nord/Pas-de-Calais,  ont progressé  de  500 000  tonnes,  mais 
l'accroissement est de  5  %.  Cette augmentation  a  porté pres-
que  exclusivement  sur  les ventes effectuées  dans  l'Est de  la 
France qui  achète 42,5  % des  disponibilités  du  bassin contre 
39  % l'année précédente.  Dans  la plupart  des  autres  régions 
de  la Communauté,  les ventes sont  restées stationnaires. 
Toutefois,  elles ont baissé  de  200 000  tonnes  dans  le sud  de 
l'Allemagne,  perte qui  a  été compensée  par  des  livraisons 
supplémentaires  à  la Bundesbahn et aux Troupes  stationnés 
en Allemagne.  Les  exportations aux  pays tiers n'ont prati-
quement  pas  bougé.  Quant  aux  livraisons des  bassins  du 
Centre-Midi,  leur  volume  a  peu  varié et leur structure n'a 
subi  aucune  modification appréciable. 
D.  Bassin  de  la Sarre 
Peu  de  changements  sont  à  relever dans  les livrai-
sons  de  ce bassin,  les ventes  se  sont élevées  de  300 000  ton-
nes  dont  100 000  ont été livrées en plus  sur le territoire 
sarrois et 200 000  exportées vers  les pays  tiers.  Comme  pour 
la Belgique,  et le France,  c'est le Royaume-Uni  qui  a  absorbé 
ce  tonnage  supplémentaire. 
La  décomposition  des  ventes  se  trouve  peu modifiée, 
le seul  changement  notable étant le développement  de  la part 
des  pays  tiers qui  passe  de 7,8% à  9,3% des  livraisons 
totales. - 39  -
E.  Bassin  du Limbourg  néerlandais 
Les  livraisons effectuées par le bassin  du  Limbourg 
néerlandais sont en  recul  de  près  de  300 000  tonnes soit 3  %, 
mais  le fait saillant qui  ressort  de  la comparaison  des  résul-
tats relatifs aux  années  1953  et 1954  est le véritable boule-
versement  qui s'est produit  dans  les mouvements  commerciaux. 
Les  ventes sur le marché  intérieur ont  diminué  de 
1 13  million de  tonnes  (15  %);  elles ne  représentent plus en 
1954  que 75,1  % des  livraisons  totales contre 85 12  % en  1953. 
Par contre,  les livraisons aux  autres  pays  de  la Communauté 
se sont accrues  de  plus  de  90  % passant  de  1  million  à  1,9 
million  de  tonnes,  elles constituent 17,9 % des  débouchés  to-
taux contre  9  % en  1953  :  elles sont en  très forte  progres-
sion dans  tous  les pays  de  la Communauté,  sauf  en Italie où 
elles sont inexistantes;  elles triplent en Allemagne  et en 
Bàgique et doublent  presque  en France. 
Si  l'on examine  le détail de  ces  livraisons dans 
les différentes parties de  l'Allemagne et de  la France,  on 
est frappé  par les progrès  réalisés dans  toutes  les  régions. 
Des  augmentations  considérables sont enregistrées sur des 
tonnages  encore  faibles,  mais  cependant significatifs.  Le 
tableau ci-dessous fait apparattre la pénétration du  bassin 
dans  les différentes régions. 
A.  ALLE MAG NE 
Nordrhein-Westfalen 
Niedersachsen,  Bremen) 
Hamburg  ) 
Schleswig-Holstein  ) 
Rheinland-Pfalz,  Hessen 
Baden-WUrttemberg,  Bayern 









1953  1  1954 























2 - 40  -
La  région industrielle de  l'Est de  la France  a 
absorbé,  en  1954,  7,5% des  livraisons des  Pays-Bas  contre 
4,4  % en  1953  et la Belgique vient  au  deuxième  rang  avec 
5,2  % contre  1 18  %  (550  000  tonnes  en  1954).  Quant  aux  ven-
tes  au Luxembourg,  elles sont  passées  de  207  000  à  246  000 
tonnes. 
L'effort n'a pas  seulement  porté sur la Communauté, 
les exportations vers  les pays tiers ont  également  connu  une 
extension assez considérable quoique  moins  spectaculaire;  la 
progression est de  115  000  tonnes  (18  %).  Ces exportations 
ont  permis  d'écouler 7  % des  disponibilités contre 5,8 % au 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANNEXE  STATISTIQUE I.  CH A  R  B  0  N !SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE  CHARBONNIERE  DE  LA  COMMUNAUTE 
1  - 1000  1. 
PRODUCTION  DE  HOUILLE 
1  1  1  1  1 
2200  lA  0 
ft.  ~  ft  , 
0  .1  a  l 
'  J"  1 
,  ,, 
" 
J ~\ " 
J  ,  ,.. ...... ~ J 1\  0  ' 
J  ....  li  ~  ,. - ,. 
\  t 
, 
·~  v  ~ r  1\  1 
""'-./  1~  l  ,  ~  -
"" 
~ 
0  ~  v  J 
v  ,  .... 
0  ~  J 






1600  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  _t  1  l 
'J FM AM  tg~: S  0  N 0  J  J MA M  tg~: S 0  N  0  J  FM AM tg~.: S 0  N  D"J  F MA M  tg~t-S_O_N_D_, 
ECHANGES  DE  HOUILLE  A l'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 





_......  [....,  .)  \,  \.  ~  -....- -
~  """" 
1-"  1  .,  ~  ~-- -- ' 
~  2000  , 
~  'V  ,. 
~ 
~  '-) 
~  v h  ~  """ 
....-
........... ~  ~  v 
r-- 1500 
1000  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 











EXPORTATIONS  DE  HOUILLE  VERS  LES  PAYS  TIERS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
....._  " 
~ , 
"" 
~  1\  ..)  ~ 
J 
'"'" 
\.-.  r  , 
-- IJ 
~r  '  1  ....  \ 
If ,,  ~~ 
~  \  , 
!A  .....  .....  IP  ~ 
"'~ 
r .,  ~ 
1~ 
~  ~ 
v  v 
1  1  1  ~  f-r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~FMAMJ  JASON~FMAMJJASON~FMAMJ  JASON~FMAMJJASON~ 
'-· ---lg52  '  lg53  lg54  .  lg55--..J 
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  EN  PROVENANCE  DES  U.S.A. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--- -- -- --r--r-- --r-
'"  ~  J  l 
- -- - --
\  1  ~-
IJ" 
~ 
---,-------f-- ~  ' 
-- /  -
._ 
""' 
.J  _  .... 
~  ~ r  - ...... 'loo.. 
~  ~ 
~  --- r"  ~  ...... 
"" 





0  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L 
JFMAMJJASONDJJMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
----1g52  1g53  1g54  A  1g55  / -II-
PRODUCTION DE  HOUILLE DES PAYS  DE LA COMMUNAUTE 
1 000  t 
Période  Allemagne 
1  B.elgique  France  Sarre  Italie  Pays-Bas  Communauté 
Moy.  mens.  1 
1951  9 910  2 471  4 414  1 357  97  1 035  19 284 
1952  10 273  2 532  4 614  1 353  91  1 044  19 907 
1953  10 373  2 sos  4 382  1 368  94  1 025  19 747 
1954  10 670  2 437  4 534  1 402  89  1 006  20  138 
1953 - VIl  10 ns  2  139  4 308  1 370  99  1 064  19 755 
VIII  10  260  2 332  2 285  1 297  97  956  17 227 
IX  10 379  2 500  4 539  1 406  96  1 057  19 977 
x  11  064  2 637  5 033  1 517  91  1 086  21  428 
Xl  10  368  2 518  4 659  1  370  91  1 020  20 026 
Xli  10 444  2 540  4 461  1 276  78  945  19 744 
1 
1954- 1  10  732  2 557  4 775  1479  89  1 011  20  643 
Il  10 363  2 439  4 581  1 379  98  9!-34  19 814 
Ill  11  443  2 676  5 066  1 485  101  1 043  21  814 
IV  9 878  2 486  4348  1 341  97  963  19  113 
v  10 083  2 299  4 273  1 294  88  981  19 018 
VI  9 871  2438  4 266  1 284  78  S75  18 912 
VIl  11  202  2 069  4  28~  l 
1 394  92  1 064  20  104 
VIII  10 664  2 328  4 279  1 407  85  1 008  19 771 
IX  10  765  2 427  4 493  1 474  92  1 029  20280 
x  11  060  2 504  4 627  1 474  91  1 041  20  797 
Xl  10 905  2 446  4 714  1 394  82  1 016  20  557 
Xli  11  070  2 579  4 701  1 414  00  995  20 829 
1955- 1  10  616  2 503  4 813  1 473  89  1 019  20  513 
Il  10 565  2  333  4 669  1 387  88  919  19  961 
Ill  12 062  2665  5  141  1 620  97  1 101  22 686 
IV  10 521  2 493  4646  1 422  92  946  20120 
v  10 430  2 410  4 450  1 403  101  883  19 677 
VI  10 324  2 595  4 639  1 402  91  985  20 036 
VIl  10 903  1 876  4 290  1 453  102  999  19  623 
VIII  a  11  022  2 469  4 253  1 449  100  983  20  276 




a)  Chiffres provisoires. -III-
STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES  {a) 
et 
STOCKS TOTAUX  DE COKE DANS LES COKERIES DE LA COMMUNAUTE 
(en  fin de période) 
1 000 t 
Période 
1 
Stocks totaux  Stocks  totaux 
de houille  de coke 
1951  2 266  351 
1952  7  103  531 
1953  10 460  4260 
1954  12 426  2 645 
1953·  Mars  8756  634 
Juin  10 310  1 364 
Septembre  10 619  3043 
Décembre  10 460  4 260 
1954 - Janvier  10  130  4480 
Février  10 624  4 231 
Mars  12 088  4 462 
Avril  12 939  4 581 
Mai  13  566  4236 
Juin  13 933  4 137 
Jui  Il  et  14 ns  3 949 
AoOt  14 988  3 851 
Septembre  14 791  3 486 
Octobre  14 323  3  144 
Novembre  13  565  2870 
Décembre  12 426  2 645 
1955 •  Janvier  11  509  2  102 
Février  11  353  1 598 
Mars  11  570  1 005 
Avril  11  224  851 
Mai  10 793  869 
Juin  10  565  793 
Juillet  10  221  762 
AoOt  b  9 888  759 




a)  t~on compris les stocks .-le houille des cokeries  mini~es et 
fabriques d'agglo111érés  mininières 
b)  Chiffres provisoires 
Décomposition des stocks totaux à fin  Avril  1955, voir page suivante -IV-
DECOMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES 
(à  fin  AoOt  1955) 
1 
dont 
Stocks totaux  Mixtes, Schlamms 
Pays  toutes sortes  et  Poussiers  Autres sortes  réunies  bas produits divers  (Pulvérulents) 
1 OOOt  en % des stocks totaux 
Allemagne  566  1  2  !g7 
Belgique  860  41  35  :24 
France  7 643  72  6  22 
Sarre  418  63  2  35 
Italie  94  0  - 100 
Pays-Bas  307  74  0  26 
Communauté  1 
9 888  64  8  28 
1 _y_ 
ECHANGES DE  HOUILLE  AL  •INTERIEUR  DE  LA COMMAUAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1  000  t 
1 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  1  Pays-Bas  Communauté 
Moy. mens. 
1951  794  114  96  651  - 1 655 
1952  755  193  87  613  0  1 648 
1953  858  299  126  648  21  1 951 
1954  a)  1 032  357  130  643  77  2 239 
1953 -VIl  993  328  112  588  18  2 039 
VIII  927  418  66  541  33  1 985 
IX  861  381  139  685  37  2  103 
x  958  285  129  723  44  2 139 
Xl  903  341  148  715  49  2 156 
Xli  921  387  141  687  48  2  184 
1954- 1  1 029  290  146  818  53  2 336 
Il  773  236  126  700  41  1 876 
Ill  1 075  379  131  679  82  2 346 
IV  912  295  115  584  50  1 956 
v  1 014  343  115  580  82  2 134 
VI  1 113  400  112  572  79  2 276 
VIl  1 227  2B1  111  583  97  2 305 
VIII  1 105  339  110  559  113  2 226 
IX  1 118  334  141  624  105  2 322 
x  1 091  342  146  635  85  2 299 
xr  959  418  159  665  71  2272 
Xli  968  622  147  716  65  2 518 
1955- 1  875  515  133  686  66  2 275 
Il  883  476  148  695  62  2 264 
Ill  936  618  294  729  72  2 649 
IV  867  293  238  667  48  2 113 
v  830  358  209  646  48  2 091 
VI  770  438  270  623  62  2 163 
VIl  805  353  249  662  60  2 129 





a)  Chiffres provisoires -VI  -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES  PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE üE PAYS TIERS 





Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays·  Bas  Communauté  1 
1 
1  Moy.  mens. 
1  1951  500  153  528  - 544  1  210  1 936 
1952  656  98  447  - 423  6  226  1 855 
1953  420  94  135  - 352  1  150  1 152 
1954  a  323  71  185  - 404  0  175  1 158 
1953-VIl  343  110  74  - 306  1  9t)  930 
VIII  358  108  106  - 302  0  89  963 
IX  450  121  92  - 309  0  122  1 094 
x  408  152  93  - 397  0  174  1 224 
Xl  380  128  100  - 377  1  221  1207 
Xli  465  133  116  - 385  - 239  1338 
1954- 1  385  66  154  - 372  1  194  1172 
Il  274  45  160  - 406  1  111  997 
Ill  344  94  233  - 397  - 135  1 203 
IV  436  64  155  - 399  - 149  a  1 203 
v  354  68  181  - 452  1  174 a  1 230 
VI  258  71  178  - 354  1  192 a  1 054 
VIl  371  62  210  - 218  - 154 a  1 015 
VIII  246  97  183  - 397  1  176 a  1 100 
IX  387  86  200  - 283  1  215  Q  1172 
x  278  84  182  - 405  - 199 a  1 148 
Xl  286  69  178  - 533  - 233 a  1 299 
XII  262  47  202  - 646  - 166 a  1323 
1955- 1  a  253  60  240  - 716  - 75  1344 
Il  a  218  51  219  - 320  - 166  974 
Ill  a  376  88.  297  - 517  - 206  1484 
IV  a  440  69  232  - 515  - 110  1366 
V  a  553  100  230  - 584  - 198  1 665 
VI  a  586  124  226  - 599  - 191  1 726 
VIl  a  780  132  207  - 609  - 273  2001 




1  Xli 
a) Chiffres provisoires -VII -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE DES ETATS· UNIS 
1 000 t 
Période  1 
Allemagne  Belgique  1  France  Sarre  Italie  1 Luxembourg!  Pays-Bas 1 Communauté 1 
Moy.  mens. 
1951  481  121  374  - 368  1  187  1 532 
1952  615  66  261  - 240  - 176  1 358 
1953  285  55  24  - 134  - 58  557 
1954  a  152  21  5  - 238  - 99  515 
1953- VIl  233  77  - - 100  - 36  446 
VIII  235  75  - - 122  - 41  473 
IX  288  72  - - 95  - 56  511 
x  240  87  - - 157  - 77  561 
Xl  196  89  - - 184  - 107  576 
Xli  257  63  - - 187  - 156  663 
1954  - 1  236  21  3  - 171  - 125  556 
Il  114  4  - - 180  - 43  341 
Ill  118  37  - - 168  - 57  380 
IV  241  14  - - 198  - 82 a  535 
v  180  18  4  - 261  - 97 a  560 
VI  97  21  a  - 191  - 123  a  440 
VIl  217  19  10  - 96  - 75 a  417 
VIII  119  50  9  - 258  - 98  a  534 
IX  207  32  8  - 146  - 151  a  544 
x  79  26  4  -
1 
290  - 90  a  489 
Xl  95  12  2  - 390  - 154  a  653 
Xli  120  - 6  - 523  - 90  a  739 
1955- 1 a  134  7  38  - 603  - 39  821 
Il  a  97  10  19  - 226  - 14  426 
Ill  a  211  38  47  - 428  - 99  823 
IV  a  287  29  32  - 400  - 37  785 
Va  393  63  60  - 482  - 143  1 141 
VI  a  488  76  76  - 516  - 121  1 2.77 
VIl  a  582  87  59  - 541  - 215  1484 





a)  Chiffres provisoires _VIII-
EXPORTATIONS DE  HOUILLE DES PA YS DE LA COMMUNAUTE  VERS DES PA YS TIERS 
1 000  t 







Sarre  Pays· Bas  Communauté 
Moy.  mens. 
1951  323  30  57  48  1  459 
1952  259  19  45  46  1  370 
1953  272  49  73  91  4  489 
1954  311  116  107  111  9  655 
1953- VIl  2'57  63  71  106  4  501 
VIII  288  120  46  121  6  581 
IX  316  88  95  110  8  617 
x  321  70  85  130  5  611 
Xl  258  57  84  102  4  505 
Xli  302  38  68  82  3  493 
1954 - 1  240  36  78  90  7  451 
Il  253  16  54  52  2  3n 
Ill  228  12  83  97  5  425 
IV  255  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  9  483 
VI  313  84  63  80  14  554 
VIl  287  135  85  100  12  619 
VIII  365  180  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  185  136  12  952 
Xl  371  253  147  126  9  906 
Xli  354  238  193  224  10  1 019 
1955- 1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 OS3 
IV  224  168  396  170  5  963 
v  206  170  341  168  9  894 
VI  208  198  329  186  12  933 
VIl  213  136  279  180  12  820 





a)  Chiffres provisoires. _IX_ 
LIVRAISONS DE  HOUILLE, COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE  LIGNITE 
AUX CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE 
1 000  T 
Période  chemins  navigation  centrales  usines à  industrie  autres  foyers 
Berlin 
1 
de fer  et soutes  élee•  gaz  sidérur- industries domestiques  divers 
ouest  Total 
triques  gique  et 
artisan  at 
Moy.mens.  1952  1 752  255  1 782  1 023  3630  4  142  4 466  245  324  17 617 
Moy. mens.  1953  1 609  188  1 710  992  3 179  4 047  4 376  257  339  16 697 
Moy. rnens.  1954  1 560  172  1 783  968  3 230  4264  4 831  238  271  17 318 
1954  - 1  1 660  175  2 545  945  3  113  4  159  4 828  225  214  17 864 
Il  1 598  146  1 829  856  2 917  3 951  5  188  180  203  16868 
Ill  1 666  221  2 005  948  3 026  4 427  4 613  294  252  17 451 
IV  1 486  130  1 590  921  2 945  4 052  4  188  253  322  15 888 
v  1 492  154  1 471  999  2 975  4  159  4~ro  375  361  16 536 
VI  1 496  152  1 527  932  3 033  4 075  4 387  205  260  16 OïO 
VIl  1 628  194  1 610  997  3 229  4 180  4568  210  232  16 849 
VIII  1 608  169  1 596  948  3 213  4 023  4 617  222  230  16 628 
IX  1 643  177  1 691  1 012  3 344  4 428  5 096  217  288  17 898 
x  1 498  173  1 674  942  3 591  4 516  5 337  188  305  18 227 
Xl  1 490  187  1 910  957  3 635  4 524  5 284  183  300  te 471 
Xli  1 460  182  1 903  1 134  3 708  4 647  5 270  201  272  18 778 
1955  - 1  1 408  167  1 729  1 028  3 906  4  438  5 403  203  250  18 532 
Il  1 471  171  1 626  861  3 625  4  206  4 827  232  345  17 363 
Ill  1 583  201  1 853  1 023  4  124  4 690  5 581  275  369  19  699 
IV  1 434  149  1 665  993  3  938  4 425  4  649  332  333  17 917 
v  1 521  158  1 614  908  3 957  4 400  4 503  293  338  17 692 
VI  1 492  164  1744  972  3 840  4  470  4 767  198  314  17 960 
VIl Ile  S  I  D E R U R G I  E SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE  SIDERURGIQUE  DE  LA  COMMUNAUTE 
1000  t. 
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PRODUCTION MARCHANDE DE MINERAl DE  FER DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t  (réelles) 
Période  Allemagne 
1 
Belgique  1  France  Italie  Luxembourg  Communauté 
Moy. mens. 
1951  930  7  2 933  48  472  4 390 
1952  1 077  11  3 393  69  604  5 154 
1953  865  8  3 537  81  597  5 088 
1954  809  7  3 652  91  490  5 (U9 
1953 -VIl  830  7  3 675  98  679  5 289 
VIII  823  4  1 903  84  525  3 339 
IX  803  5  3 772  79  539  5 198 
x  804  ~  5  3 924  77  515  5 325 
Xl  760  5  3 576  73  452  4 866 
Xli  717  4  3536  72  463  4192 
1954  - 1  735  4  3 535  69  440  4 783 
Il  675  5  3 470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 816  82  465  5 190 
IV  732  5  3 490  95  474  4 796 
v  765  4  3 451  87  453  41lJJ 
VI  808  5  3 595  93  470  4 971 
VIl  859  8  3656  102  494  5 119 
VIII  831  8  3 264  108  508  4 719 
IX  840  8  3 784  110  505  5 247 
x  867  10  3 981  104  524  5 486 
Xl  881  8  3 813  84  563  5 349 
Xli  891  10  3 968  95  581  5545 
1955- 1  851  9  4 048  86  559  5 553 
Il  885  9  3 918  78  536  5 426 
Ill  1 010  10  4 514  98  612  6 244 
IV  898  8  4  100  95  515  5 616 
v  913  8  4 036  114  575  5646 
VI  922  7  4 335  117  647  6 028 
VIl  973  6  3 927  118  641  5 665 
VIII  989  9  3 888  142  675  5 703 




PRODUCTION DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE  C)) 
1 000  t 
Période  1 
Allemagne 
1 
Belgique  1  France  Sarre 
1 
Italie  1 Luxembourg  Pays· Bas 1 Communauté 
Moy. mens. 
1952  1 073  398  814  213  100  256  45  2 899 
1953  971  352  722  198  105  227  49  2 624 
1954  a  1 043  380  736  208  108  233  51  2 759 
1953- VIl  952  330  705  210  126  242  52  2 617 
VIII  905  314  500  181  135  204  52  2 291 
IX  873  309  642  181  120  207  44  2 376 
x  888  338  680  180  116  221  37  2460 
Xl  890  331  671  178  107  208  40  2 425 
Xli  888  350  672  188  108  209  55  2 470 
1954  - 1  922  354  681  188  100  211  55  2511 
Il  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  100  226  51  2 620 
IV  900  354  674  181  88  219  49  2465 
v  943  370  696  194  116  218  48  2 585 
VI  971  384  717  195  1  124  230  47  2668 
VIl  1 100  373  751  218  132  247  49  2 870 
VIII  1 131  396  683  221  127  245  54  2 857 
IX  1 135  403  772  226  112  249  51  2 948 
x  1 185  414  836  239  109  250  52  3 085 
Xl  1 201  394  820  232  95  246  51  3 039 
Xli  1 216  420  847  243  102  255  57  3 140 
1955- 1  1 225  420  872  243  110  251  50  3 171 
Il  1 216  411  829  181  103  239  49  3 028 
Ill  1 406  473  957  251  122  261  63  3 532 
IV  1 321  450  914  227  146  234  59  3l51 
v  1 367  448  943  246  166  244  59  3 473 
VI  1 373  436  915  242  163  257  58  3444 
VIl  1 414  431  877  252  168  253  sc  3 453 
VIII  a  1 433  431  842  240  157  251  55  3 409 




a)  Chiffres provisoires  b)  Seulement ferro-ali Îa'JeS  aux hauts-fourneaux. -XIII-
PRODUCTION D'ACIER BRUT  ET DE  FER  AU PAQUET DANS LES PAYS  DE LA COMMUNAUTE 
1 000 t 
Période  1 
Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembour~ Pays • Bas 1  Communauté 
Moy. mens. 
1952  1 317  425  906  235  295  250  57  3 485 
1953  1 28'5  379  833  223  292  221  72  3 306 
1954  1 453  416  885  234  349  236  77  3 650 
1953 - VIl  1 272  331  787  238  322  238  72  3260 
VIII  1 228  327  522  201  259  195  76  2 808 
IX  1 202  345  785  202  302  203  79  3 118 
x  1 239  373  852  210  350  217  87  3 328 
Xl  1 259  358  820  211  339  203  74  3 264 
Xli  1 237  380  843  207  335  204  79  3 285 
1954- 1  1 301  382  814  211  331  201  81  3 321 
Il  1 208  373  781  191  308  202  71  3 134 
Ill  1 363  411  884  228  339  227  79  3 531 
IV  1 229  400  832  203  333  220  70  3 287 
v  1 363  398  845  216  345  215  77  3 459 
VI  1 406  427  880  219  330  232  71  3 565 
VIl  1 580  398  906  249  364  252  78  3 827 
VIII  1 561  421  786  254  298  246  86  3 652 
IX  1 556  437  933  253  353  258  72  3 862 
x  1 614  448  994  265  394  256  80  4 051 
Xl  1 658  438  958  257  388  254  87  4040 
Xli  1 596  461  1 013  259  401  265  77  4 072 
1955- 1  1 627  465  1 022  254  427  263  80  4 138 
Il  1 630  457  982  188  397  253  74  3 981 
Ill  1 875  521  1 141  287  442  l69  83  4 618 
IV  1 662  492  1 062  257  435  244  76  4 228 
v  1 698  470  1 067  262  471  252  75  4 295 
VI  1 793  496  1 084  274  461  277  81  4 466 
VIl  1 806  454  964  274  466  259  85  4 308 
VIII  1 871  479  920  267  403  269  82  4 291 




a)  Chiffres provisoires -XIV-
PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE 
1 000  t 
Période  1 
Aflemagne  Belgique  France·  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté  Sarre 
Moy. mens. 
1952  911  311  824  227  180  37  2 490 
1953  830  283  722  205  159  48  2 247 
1954  939  299  760  232  177  59  2 466 
1953- VIl  823  223  696  235  173  44  2 194 
VIII  776  266  487  161  139  52  1 881 
IX  810  275  732  221  150  52  2 240 
x  836  294  773  214  151  56  2 324 
Xl  789  268  681  202  148  so  2 138 
Xli  789  301  698  198  146  49  2 181 
1954- 1  796  281  686  206  147  49  2 165 
Il  777  270  651  207  149  48  2 102 
Ill  891  295  747  232  169  62  2 396 
IV  807  278  699  214  160  55  2 213 
v  880  273  711  225  159  58  2 306 
VI  889  2e9  754  211  174  59  2 376 
VIl  1 037  262  796  248  192  1  59  2 594 
VIII  986  288  668  18~  190  52  2 365 
IX  1 011  330  827  252  194  64  2 678 
x  1 053  343  860  275  198  64  2 793 
Xl  1 079  326  824  269  192  68  2 758 
Xli  1 065  353  894  265  201  68  2 846 
1955- 1  1 065  345  889  273  196  71  2 839 
Il  1 066  341  836  265  190  68  2 766 
Ill  1 203  396  1 015  314  206  76  3 210 
IV  1 069  361  909  288  188  69  2 884 
v  1 102  343  914  300  183  74  2 916 
VI  1 132  364  966  296  199  84  3 041 
VIl  1 163  284  863  296  194  62  2 862 





PRODUCTION DE  PRODUITS FINIS DE  LA COMMUNAUTE  PAR CATEGORIES  DE  PRODUITS 
1 000  t 
Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Total 
Période  de voie  lourds  légers  machine  pour tubes Feuillards  de 3  mm.  de moins  (a) 
et plus  de 3  mm. 
Moy.  mens. 
1952  120  226  848  237  178  194  357  315  2 475 
1953  125  217  724  206  126  170  3n  301  2~6 
1954  92  228  782  263  104  214  369  414  2 466 
1953- VIl  129  228  709  199  124  151  361  296  2 197 
VIII  97  179  602  183  94  146  331  250  1 882 
IX  107  211  710  223  124  193  371  301  2 240 
x  103  214  735  251  95  199  386  344  2 327 
Xl  95  207  664  240  87  174  363  306  2 136 
Xli  102  193  671  251  85  188  359  330  2 179 
1954- 1  92  184  669  243  86  180  343  369  2 166 
Il  84  197  643  224  78  185  331  360  2 102 
Ill  78  213  768  263  88  207  367  413  2 397 
IV  74  208  699  246  98  194  317  378  2 213 
v  85  213  725  246  109  195  335  398  2 306 
VI  88  228  753  255  113  201  344  395  2 377 
VIl  102  263  822  268  118  221  374  426  2594 
VIII  94  242  756  240  112  200  352  369  2 365 
IX  111  241  846  287  112  246  388  447  2 678 
x  106  248  899  300  110  236  422  471  2 792 
Xl  98  250  874  288  113  252  421  462  2 758 
Xli  95  255  928  296  116  254  428  475  2 847 
1 
955 - 1  97  244  916  296  120  250  435  481  2 839 
Il  114  243  877  279  114  239  414  486  2 766 
Ill  127  296  1 012  324  136  272  484  559  3 210 
IV  119  257  915  295  116  235  438  509  2 884 
v  124  254  923  298  125  226  446  520  2 916 
VI  123  280  952  298  126  254  467  541  3 041 
VIl  110  274  898  288  116  226  451  499  2 862 





a)  Les écarts dans les chiffres globaux, relatifs à  la Communauté, tableaux XV et XVI,  proviennent 
des différences de groupement par pays ou par qualité de produits. -XVI-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A L'INTERIEUR  DE  LA COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de  la Communauté en provenance d'autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France 1  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
(R.F.t  a)  Sarre 
Année  1952  799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0  2 757,6 
1953  1 047,4  680,3  108,9  385,3  31,0  901,0  3 153,5 
1954  1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,0  4 455,4 
Moyenne mens. 
1952  66,6  69,4  1,9  26,1  2,8  63,0  229,8 
1953  87,2  56,8  8,9  32,1  2,6  74,7  262,3 
1954  139,7  63,0  39,9  38,8  2,7  87,6  371,3 
1954  - 1  85,1  55,2  25,7  34,7  2,0  79,7  282,4 
Il  62,9  45,2  29,0  42,2  1,2  58,7  239,2 
Ill  107,7  57,7  34,5  51,9  1,5  1 1  1,9  365,2 
IV  121,0  49,4  33,9  52,5  2,5  87,0  346,3 
v  137,9  49,9  37,4  33,8  2,9  86,8  348,5 
VI  142,4  48,7  38,5  32,7  3,1  63,3  328,7 
VIl  161,3  52,9  37,2  33,0  3,6  72,1  359,7 
VIII  145,9  69,1  42,5  41,9  3,1  90,1  392,6 
IX  164, t  76,9  42,8  32,4  3,2  95,2  414~6 
1  38,0  2,9  101,3  435,7  x  165,7  82,1  45,7 
Xl  182,1  82,4  57,4  40,1  2,5  99,5  464,0 
Xli  200,1  87,1  49,i  32,4  3,5  105,7  478,5 
1955  - 1  198,8  82,9  50,2  33,8  16,0  112,5  493,8 
Il  218,7  77,5  50,9  26,5  14,0  106,5  494,1 
Ill  237,2  80,2  56,3  39,0  9,1  148,5  570,3 
IV  215,2  70,6  60,5  27,8  10,9  117,8  502,8 
v  196,5  50,4  61,6  44,9  17,5  98,3  469,2 
VI  204,4  74,5  71,3  27,6  20,1  99,7  497,6 
VIl  203,9  55,4  71,6  24,4  18,3  120,1  493,7 





a)  Y compris les aciers alliés et 1  'acier fin  au carbone, non  ventilés par produits. 
1 - XVII-
' 
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE·  PAYS  TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France 1  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
(R.F.)  a)  Sarre 
Année 1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  140,5  964,3 
Moyenne mens. 
1952  15,4  7,4  6,3  19,8  2,5  13,8  65,2 
1953  16,9  8,7  8,3  27,6  0,5  14,5  76,5 
1954  17,8  12,4  3,3  34,8  0,6  11 '7  80,4 
1954  - 1  8,0  5,5  3,3  33,9  - 9,6  60,3 
Il  9,8  10,6  3,2  39,7  0,2  11,5  75,0 
Ill  15,1  12,5  4,3  41,4  0,5  11,5  85,3 
IV  15,6  10,6  2,8  23,9  0,2  3,9  57,0 
v  18,0  8,4  4,6  28,9  0,3  14,0  74,2 
VI  15,1  10,6  2,5  27,2  0,2  12,5  68,1 
VIl  16,2  10,4  1,8  31,9  0,2  13,4  73,9 
VIII  21,3  17,8  2,5  21,9  1,2  10,2  74,9 
IX  22,3  10,2  2,6  38,4  0,6  13,3  87,4 
x  20,5  18,0  3,5  34,9  1,5  12,6  91,0 
Xl  24,1·  16,9  5,3  43,5  0,5  13,8  104,1 
Xli  27,3  17,3  3,3  49,0  2,0  14,2  113,1 
1955  - 1  20,5  9,6  2,0  53,2  0,2  14,7  100,2 
Il  27,2  15,7  2,7  44,4  2,1  16,6  108,7 
Ill  22,8  16,8  3,2  54,2  0,2  36,6  133,6 
IV  24,3  18,3  2,3  45,~  1,2  21,9  113,1 
v  31,9  16,8  3,9  44,6  0,2  19,2  116,6 
VI  37,7  25,2  5,7  40,3  0,2  32,6  141,7 
VIl  40,4  12,2  7,3  38,7  0,0  42,6  141,2 





a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au carbone, non  ventilés par produits. Période 
































FONTE  BRUTE,  ÂCIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTE  VERS DES  PA YS  TIERS 
Allemagne  Belgique  France/  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
(R.F.)  a)  Sarre  b) 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1 233,6  237,6 
1 053,6  1 688,3  2 361,9  68,7  1 103,8  310,3 
1 439,3  1 706,8  2  129,9  84,4  898,0  311,0 
101,9  159,0  168,3  1,8  102,8  19,8 
87,9  140,7  196,8  5,8  92,0  25,9 
119,9  142,2  177,4  7,0  74,8  25,9 
103,3  128,1  170,9  1,7  50,0  33,8 
71,2  140,3  165,1  1,0  64,5  22,8 
152,6  129,0  164,3  1, 5  55,0  25,6 
116,4  142,1  175,9  1,4  59,3  20,0 
154,5  135,3  164,2  2,8  77,5  21,' 
138,9  159,9  183,7  14,3  85,9  33,9 
125,5  118,6  146,8  4,2  95,7  25,6 
127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0 
101,7  149,1  169,1  11,8  88,4  17,7 
100,0  165,4  198,7  12,9  72,1  19,4 
114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4 
132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7 
86,9  147,4  212,3  12.2  69,2  22,4 
109,9  156,8  244,6  11,6  74,9  22,3 
116,6  176,9  233,9  5,4  74,5  33,6 
115,9  174,8  310,8  10,6  74,9  31,5 
138,8  147,4  241,1  10,6  78,3  32,8 
116,7  171,6  249,6  17,9  70,5  27,1 
102,7  100,7  190,9  13,5  69,6  46,2 
113,9  157,2  230,8  10,9  86,9  33,8 
a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au  carbone, non  ventilés par produits. 
b)  Chiffres rectifiés 
1 000  t 
Communauté 
b) 
6 643,2 
6 586,2 
6 569,0 
553,6 
549,1 
547,2 
487,8 
464,9 
528,0 
515,1 
555,2 
616,6 
516,4 
548,7 
537,8 
568,5 
602,0 
628,0 
550,4 
620,1 
640,5 
718,5 
649,0 
653,4 
530,6 
633,5 